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A C O T A C I O N E S 
La sesión de ayer 
f j l señor Rogelio Díaz Pardo quis-) I 
rrouer en la Cámara las razoues 
- ie obligaban a combatir el divor-
cio y los señores representantes d i - | 
rorcistas ee 'lo impidieron a fuerza 
¿e interrupoiones. E l señor Rogelio 
j ^ z Pardo tuvo que desistir de su 
^propósito, y ese hombre colosal y ex-
ftraordinario que se llama Sagaró, 
aprovechó la ocasión para hacer una 
frase casi épica:—¡ Pero si lo que re-
salta es que el señor Díaz Pardo ya no 
¿ene más argumentos que dec i r . . , ! 
Los que aún no están convencido* 
de que el señor Sagaró no puede ser 
juzgado por el rasero eomún, se han 
indignado con él, y han juzgado esta 
frase de mala manera; nosotros Ofpina-
.mos que el señor Sagaró no quiso 
ofender a nadie, y que su intención se 
redujo a anotar que el señor Día¿ 
Pardo no tenía más argumentos que 
exponer porque él en esta y otras mu-
chas cuestiones, ilos ha monopolizado 
todos. El señor Sagaró puede decir en 
justicia lo que el personaje de " E l 
señor J o a q u í n : " 
—¡No me ^ comprende.. . ! 
T esto es muy amargo. . . 
También ha merecido fuertes cen-
suras la actitud de los señores repre-
sentantes divorcistas que obligaron ai 
señor Díaz Pardo a desistir de su em-
presa. "'La Lucha" no se explica esta 
actitud, y la atribuye al temor, por 
parte de esos señores representantes, 
de que el señor Díaz Pardo tirase de 
la manta, e hiciera públicas las razo-
nes que mueven a algunos de ellos a 
defender el divorcio. "Buscad la lista 
de los que figuran en primera línea— 
diee " L a Lucha" de hoy—y de cada 
seis, cuatro tienen un problema -perso-
nal o de familia que resolver, cuya 
responsabilidad, para honor de Cuba, 
es ¿afora y directa de los maridos y 
•ilúde las esposas." Xosotros protesta-
mos enérgicaraente contra estas apre-
ciaciones; nosotros sabemos que los 
señorea rerresentanteg aludidos, si 
defienden el divorcio, es por amor a 
ral1"ia. y no por amor a Fulanica, 
ni a Zutanica. Considerar las cosas 
de esta suerte, es empequeñecerlas . . . 
iXo las empequeñezcamos. . . ! E l oue 
las empeoueñezca. buen empequeñe-
•cedor será. 
Para explicarse lo ocurrido ayer en 
la sesión de la Cámara, no es necesd-
rio i r tan lejos. Ahí está la libertad 
que lo explica todo. E l señor Díaz 
Pardo tiene libertad para pronunciar 
un discurso; los señores representan-
tes divorcistas tienen libertad para 
impedir que el señor Díaz Pardo lo 
pronuncie. Se dirá que la buena edu-
cación debiera contener a los señe-
res representantes; pero no se tiene 
ien cuenta que la buena educación 
es una limitación de la libertad, y por 
consiguiente, que la buena educación 
es una t i ranía. Y la t i ranía no se hizo 
pafa nosotros! Precisamente la razón 
de eombatir el divorcio es que el ma-
.triraonio es una limitación de la l i -
bertad y hay que acabar con las l imi-
taciones! Verdad es que en este caso 
nadie sabe todavía adonde llegare-
mos, porque las leyes también son l i -
mitaciones de la libertad, y en cuanto 
terminemos con las leyes, habrá que 
cerrar la Cáuiara que resulta una fh 
brica de limitaciones de la libiertarl. . . 
Pero esto mismo demuestra la abne-
gación con que laboran los señores 
representantes.. , 
Hay otra razón aún para explicar 
la actitud de los divorcistas con el 
señor Díaz Pardo. El señor Díaz Par-
do es elocuente; ipero en vez de em-
plear su elocuencia en decir que es-
tudió con los frailes y que no apren-
dió más nue letanías, y en decir que 
los sacerdotes y los religiosos siem-
pre fueron unos egoistones y nunca 
se sacrificiaron por nadie, la emplea 
en demostrar que el divorcio es una 
caílamidad social, que en vez de curar 
los males los aumenta, que descompo-
ne la familia, que hace degenerar la 
raza, y que llena los presidios. . .En 
pleno siglo del señor Sagaró. no se 
pueden decir estas cosas. Compren-
damos que la civilización no e¿ 
un mito, y que los hombres que dicoíi 
estas cosas no se pueden comiparar 
con los que las combaten. 
Y si aún hay quien opine que la 
sesión de ayer fué una catástrofe pa-
ra los divorcistas y dió un realce ex-
traordinario a la figura del señor 
Díaz Pardo, opine así. pero no diga 
nada: no ofenda a la libertad. En ú'. 
timo caso, aténgase a razones:—¿En 
que van a entretenerse los señores rs-
presentantes divorcistas. si no se en-
tretienen en interrumpir. . . ? 
L A B U B O N I C A P A R E C E 
D O M I N A D A 
Las cinco personas que ingresaron en "Las 
Animas" no están enfermas. 
" P U R A " MEJORANDO 
Esta mañana nos han informado en 
*1 hospital "Las Animas," que la en-
ferraa Pura Alonso ha mejorado algo, 
yunque todavía su estado general es 
Estante grave. 
La temperatura es dq 38-5 y el pulso 
j10 ha descendido de 120, no obstante 
08 ̂  c. c. de suero Yersin que le fue-
ron inyectados esta mañana. 
LOS CINCO ENFERMOS 
DE ANOCHE 
l̂ e acuerdo con nuestra información 
^ esta mañana, podemos informar a 
n,ieŝ ros lectores que, los cinco enfer-
mos ingresados anoche en el hospital 
Las Animas," por tener temperatura 
formal, la que probablemente obede-
eria a la excitación nerviosa por la 
Ofaen de desalojo de sus viviendas, y a 
stado catarral, en otros, fueron visi-
r08 Por el doctor Guiteras primero y 
^ tarde por la Comisión de Enfer" 
eaades infecciosas, comprobándose 
lUe no tienen enfermedad que amerite 
^ d a r cama. 
Con tal motivo hov abandonaron el 
^Di t a l . 
LoS QUE INGRESARON E N 
TR1SCORNIA 
yer ingresaron veinte y cinco per-
jadas procedentes de las casas desalo-
TVo ' 0^ â Estación cuarentenaria de 
Escomía . 
^ L ^ T k n haSta qUe Se habiliten 
El doctor Menocal nos dijo esta m*. 
jWsJJ-'V S "tados individuos están 
cor¿i0 fechos de su estancia en Tris 
E L PUNTO DE P A R T I D A 
Esta mañana nos dijo el doctor Ló-
pez del Valle, que so están realizando 
trabajos de desratización en la manzana 
formada por las calles de Oficios, San-
ta Clara, Inquisidor y Luz, dado que 
existe la creencia, no muy mal funda' 
da, de que esa manzana es el punto de 
partida de la continuación de este bro-
te de peste bubónica, que importado de 
Puerto Rico, hizo su primera aparición 
en 1912. 
Otro de los razonamientos para lle-
gar a esa conclusión, es que de Inquisi-
dor 25 salieron los enfermos Marcelino 
Trueba, muerto a consecuencia de pes-
te bubónica y José Santiestéban, ya c i r 
rad^ de la misma enfermedad. 
LAS DESINFECCIONES 
Los inspectores Francisco y Serafín 
Fuentes y Mendizabal. han estado to-
da la mañana utilizando los trabajos de 
desinfección en la manzana de Oficios 
72, habiéndose desinfectado esta casa 
con cianuro. 
E L ESTADO D E LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
E n tratamiento 
En el hospital "Las Animas:" Pura 
Alonso: T. 38-5 P. 120. 
Estadística 
Casos confirmados oficialm^nti. 
Fallecidos 
Curados. . . 
E n tratamiento 
^ c i m i ' de e110 tenemos el pleno con' 
«1 r e w l T 0 ?e que así sucede, porqae 
Pfeocim doctor Frank ^etocal se 
acudPn , f f ^ ^ " ^ de los <lue ^ 
k d L o¿1Zando el alber^ue que Sani-
kas sp" \, Provisionalmente mien-
' Qacen trabajos de saneamiento 
teccion en sus respectivas casas. I 
PERDIDA 
HUERTA PIDE UNA 
UCENCIA DE 
8 MESES 
Veracruz, Mayo 26 
Un mensajero llegado de Ciudad 
Méjico trae la noticia de que el Pre. 
sidente Provisional, general Huerta, 
ha pedido al Congreso que le conceda 
una licencia de seis meses que empe-
zará a regir desde el día primero de 
Junio. 
Dice el portador de la noticia que 
Huerta abriga la seguridad que an-
tes de que transcurra ese plazo, los 
americanos o Pancho Vi l l a ya es tarán 
en posesión de la capital. 
Agrégase que Huerta ha pedido a 
Inglaterra que lo proteja en su viaje 
desde Ciudad Méjico a Veracruz, has. 
ta que se encuentre debidamente ins-
talado y seguro en el barco que lo ha 





En esta capital y sus alrededores y 
muchbs pueblos y lugares de la comar • 
ca se ha desencadenado una tempes-
tad de pedrisco, haciendo estragos ho-
rrorosos. 
Mul t i tud de (pueblos han sufrido 
gravemente en sus intereses. Se han 
perdido las cosechas y han quedado en 
la miseria muchas familias de labra-
dores. 
A L SER ARROLLADO 
casualmente en San Rafael y Belas-
coaín. por el coche de plaza número 
365 que manejaba Francisco Campos 
y Suárez, de Zapata y Paseo, recibi-' 
lesiones leves el asiático León Torres 
Asilo, de San Rafael 134. 
L A S U B I D A D E L P R E 
C I O D E L A C A R N E 
UN MENSAJE DEL ALCALDE 
E l Alcalde ha enviado hoy un men-
saje ai Ayuntamiento, con motivo del 
acuerdo adoptado recientemente por 
la Corporación Municipal de obliga^ 
al Matadero Industrial, de acuerdo 
con la cláusula " Q " del Contrato, a 
sacrificar diariamente y por su cuen-
ta número de reses suficientes pnra 
impedir la escasez de carne en los 
mercados y casillas de barrio. 
Dice el Alcalde que esa obligación 
del Matadero Industrial sólo tiene 
actuación cuando por acuerdo enúre 
particulares o por alguna Sociedad o 
Empresa se trate de disminuir el nú-
mero de reses que habitualinente se 
vienen sacrificando o por este u otro 
medio se intentare hacer subir el pre-
cio de la carne. 
Agrega el Alcalde que, según sus in-
formes, la subida del precio de la car. 
L A C R I S I S D E L A I N D U S 
T R I A T A B A C A L E R A 
Probable paralización de algunas fábricas.-Centenares de obreros 
sin trabajo.-Pequeñas deficiencias que necesitan subsanarse.-El fra-
caso de las granjas agrí-
colas.-Las medidas sa-
nitarias funestas para 
los obreros. 
ne no depende de agio de Sociedades 
o Empresas, limitando la matanza, si-
no de la subida del precio del ganado 
en pie y prueba de ello—añade—es 
que los casilleros y expendedores, a 
pesar de las facilidades que al efecto 
se les brindan, no se han decidido a 
hacer la matan a por su cuenta ni 
aún por vía de ensayo. 
Termina la autoridad municipal st» 
inensaje manifestando que si se e i i -
giera al Matadero Industrial que sa, 
crificara reses por su cuenta para sur-
t i r a los expendedores, el precio de la 
carne no disminuiría, porque dadas! 
las clases del contrato no es posible 
establecer el precio inferior en mucho 
al corriente actual, toda vez que el ga-
nado en pie es el que está caro. 
Modificación de itinerarios 
La segunda industria de Cuba, la del 
tabaco, atraviesa por una aguda crisis. 
Hace meses que las fábricas, así peque-
ñas como las de más importancia, vie-
nen despidiendo obreros semanalmen-
te. 
A l principio esto no llamó la aten' 
ción, porque entrábamos en la época 
periódica de la escasez del trabajo, pe-
ro al ver que algunas fábricas ordena-
ban el cierre de sus sucursales estable-
cidas desde hace mucho tiempo en di-
ferentes pueblos de las cercanías de la 
Habana y que continuaban lanzando a 
la calle centenares de operarios, afir" 
mándose que, de perdurar la crisis, ten-
drían que cerrarse algunas casas im-
portantes, nos decidimos a tratar algo 
eobre tan interesante problema. 
No podíamos permanecer indiferen-
tes en este asunto teniendo en cueuta 
que el nervio principal de la vida de 
nuestra ciudad es la elaboración del 
tabaco, en la que libran su subsistencia 
millares de obreros, hombres y mujeres, 
que d faltarles trabajo son víctimas de 
toda clase de miserias y privaciones. . 
Nos hemos acercado a varios indus-
triales para indagar las causas de la 
paralización actual. Según nuestros 
informantes, son muchas, algunas de 
orden interno, que pudieran resolverse 
si a ello se dedicara el esfuerzo colec-
tivo de los agricultores, almacenistas, 
industriales y gobernantes. 
—Hay otras cuya solución no está 
en nuestras manos—nos decía un in -
dustrial—siendo casi imposible su re-
solución ; estos son los intereses encon-
trados con que tiene que luchar nuestra 
producción en los mercados extranje-
ros." 
Siendo el gobierno el más interesado 
en el desarrollo de las industrias en que 
descansa la prosperidad nacional, a él 
toca poner manos a la obra. 
En las últ imas cosechas aumentó el 
tabaco manchado, que si bien es verdad 
no pierde nada en su aroma y condi" 
clones, dificulta la elaboración a gusto 
y capricho de los consumidores, los que 
exigen por lo general colores enteros. 
La Naturaleza no se mostró tampoco 
muy propicia con los agricultores. Los 
fríos, tempci-ales de agua y otros fenó-
'menos atmosféricos les han perjudica-
do al empezar las siembras, obligáncio-
les a gastar más de lo que debieran, 
aumentando como es natural el valor 
de la cosecha. „ 
También aumentó la producción de 
tabaco ' 'volado." Esto lo atribuyen 
algunos cosecheros a la calidad de los 
abonos químicos que hoy se emplean. 
No se analizan debidamente por perso-
nal técnico, conocedor de las exigencias 
de los mercados. 
Los terrenos no son tampoco someti' 
dos al análisis, resultando d« lo exones-
to que se den aperitivos d^nde se ne-
cesitan reconstituyentes. 
Todo lo expuesto es de capital impor-
tancia, y en ello debiera f i ja r su aten-
ción la Secretaría de Agricultura per 
ser ella la llamada a estudiar esto pun-
to. 
Para enseñar a los agricultores exis-
ten las escuelas y Granjas Agrícolas en 
todos los países que se ocupan .de sus 
producciones; aquí existen, pero no lle-
nan esta misión; están olvidadas unas, 
otras dirigidas por científicos eminen-
tes, pero en su mayor parte no poseen 
la práctica experimental, n i tienen co-
nocimiento de las necesidades de la in" 
dustria. Estas son tantas y tan varia-
das que podemos decir de «illas: el lioni-
bre tiene que enmendar la obra de la 
Naturaleza. No se pensó en esto, tal 
vez se desconocía y de ahí que las gran-
jas agrícolas sean un fracaso en lo oue 
se refiere al mejoramiento del cultivo 
de la planta nicotiana. 
Existe en nuestra plaza la mitad de 
La Compañía "Havana Electric 
Raihvay Co." dueña de la Km presa 
de ómnibus " L a LTnión". ha presenta-
do una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando autorización para modifi-
car varios itinerarios de sus líneas (tu 
ómnibus con objeto de que éstos pue-
dan llegar hasta la estación modeiO 
-que está construyendo en el reparto 
Jibacoa. 
En la sesión municipal de mañana 
se da rá cuenta de esa solicitud que 
•ha sido informada ya favorablemente 
por el arquitecto munieiipal. 
La Jefatura de 
S a n i d a d M u n i c i p a l 
Hoy, contestando a prcgiiiita> nu'e--:-
tras, nos manifestó al Alcalde qtw 
todavía no había designado él fun-
cionario que habr ía de sustituir in-
terinamente al doctor Clark en la 
Jefatura de los Servicios SaniLarL* 
Municipales, mientras durase la au-
sencia de este, que como saben nues-
tros lectores, embarcará en breye para 
la cosecha anterior lo que s igmñca a a ^ Couí,,.eso (1, ^ 
ruina de los cosecheros, que después de ((ue ^ ce]iebl.ará dicha ciu-
trabajar y hacer desembolsos durante 
el año, no pueden saldar sus cuentas 
con los refaccionistas. ¿Y qué se hace 
oficialmente para aumentar el mercado 
extranjero a nuestro tabaco? 
Sobre el tabaco torcido no necesita-
mos decir nada; todos saben que es y 
considerado artículo de lujo. No se 
aprueba un presupuesto de gastos en 
ninguna nación, que no lleve apareja-
do un aumento en su tributación, n i 
se concierta un empréstito en que nues-
tro tabaco lleve la peor parte. Esto i 
aparte de la competencia que le hacen 
los tabacos de producción nacional que 
D E H A C I E N D A 
Habiéndose extraviado una copia 
de escritura antigua de venta a cen-
so, con un recibo por pensiones de és-
te, se suplica a la persona que pueda 
haberle encontrado la devuelva al se-
,̂  — y*• vtAowrpniingat í  » ño r Areos, en San Lázaro, H , altos, 
desinf •? lr ^ .ms  sanea iento I donde s b k gratif icará con dus jeentf> 
CREDITO 
Se ha extendido la orden de conc«-
sión de crédito por 80 mi l pesos para 
el servicio de abastecimiento de agua 
a la vi l la de Güines. 
P A R A E L " P A T R I A " 
E l Jefe de la Marina Nacional se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Hacienda tratando sobre la adquisi-
ción de ropa para los tripulantes del 
buque escuela " P a t r i a " y otros mate, 
ríales. 
E l crédi to necesario se tomará del 
superávit de $426,000 del presupuesto 
vigente. 
A CIENFUEOOS 
E l Vocal de la Junta de Protestas, 
señor José M . Planas, ha sido comisio-
nado para que vaya al central "Hor -
miguero" en Cienfuegcs a inspeccio-
nar un aparato cuyo despacho de 
Aduana fué protestado, 
SUSPENSION. D E U N . ACUERDO 
Se ha informado a la Secretaría de 
Gobernación que es procedente la sus. 
pensión del acuerdo del Ayuntamien-
to de Ciego de Avi la , que declaró 
prescripto un crédito de m i l pesos que 
fué consignado en el presupueso d<i 
1909 a 1910, para responder al rein-
tegro de gastos electorales que satisfi-
zo el .Estado.. 
I N T E R I N I D A D 
Durante la licencia de dos mese«s 
concedida al Tesorero general de ia 
República, señor Fernando Piguere-
do, lo sus t i tu i rá en dicho cargo el sub 
tesorero señor Luis Guerra. 
LICENCIAS 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias: 
15 d ías a Oscar Ramírez, auxiliar 
de la sección de Asuntos Varios. 
15 días a José Vázquez, oficial de 
la Aduana de Manzanillo. 
30 d ías a Gustavo Montes, auxiliar 
de la sección de Estadíst ica. 
30 d ías a Eulalia Pérez, mecanógra-
fa de la Sección de Contribuciones. 
30 días a Ramón General, mecanó-
grafo de la sección del Emprés t i to . 
30 días a Rafael Carballo, maqui-
nista de la Aduana de la Habana 
30 días a Agustín Casosaya, cajero 
de la Aduana de Santiago de Cuba. 
2 meses al Tesorero General de la 
República, señor Femando Figueredo. 
todos los gobiernos protegen en bien de 
su industria. 
dad el 27 de ju l io r róx imo . 
La Jefatura de Sanidad Municipal 
corresponde desempeñarla iuterin.i-
mene al segundo Jefe de esos serri-
! eios. doctor Poó. de filiación l iberal ; 
pero sábfi-;e perntivamente que éste 
no será el designado. 
Nosotros sabemos que el doctor 
Clark está ya preparando la entrega 
y que se está preparando un decreto 
para que el Secretario del Municipii), 
señor Machado, se enearguf aí* f^oírii-
sión de todos los asuntos administra 
tivos del frartamentoiB ?Jr;/! ( c 
tivos del departamento i ' ^ ¡.M 1 
mientras esté fuera de la Habana el 
doctor Clark. 
Debiera de producir barato, poner i De la Jefatura de la parte sanita-, 
el producto al alcance de todas las for-1 r ía de ese departamento se encardara 
también en C( 
nández Llano. 
V. tunas, y esto es imposible. Las clases 
pobres no pueden fumar tabaco de Cu-
ba en ningún pa í s ; y los solventes en 
tiempo de crisis también hacen econo-
mías. 
No se pueden abaratar los jornales, 
ni en el taller, n i en el campo, dada 
la carestía de la vida; porque los obre-
ros no alcanzan hoy a cubrir las nece-
sidades de su vida. Los aranceles son 
monstruosos: pero en ellos está la vida 
burocrática de la nación, pesando como 
losa de plomo sobre el pueblo consu-
midor. 
En las últimas semanas, se realizaron 
grandes embarques en ramas. Esto ha , 
causado un perjuicio más. Muchos a l - | ramal Labrador y su prolongación a 
La Palma a las estaciones de Carta-
gena y L'equeitío, al enlace del ra-< 
mal particular del Central Lequeitio 
y hasta todos los erjaces de los ra-
C o m i s i ó n k F e r r o -
c a r r i l e s 
Ratificar la aprobación dada por* 
la Presidencia al avi^o al público re-» 
mitido por The Cuban Central de la 
tarifa especial 293, para caña de azú-
car Clase C, que se transporte de la 
estación de Encrucijada y enlace dél 
macenlstas remitieron a sus clientes a l . i 
gunos miles de tercios ante el temor' 
de una fumigación de sus almactnes. | 
Este tabaco debía ser despalillado aquí i 
y embarcado en varias remesas, lo que 
habría hecho circular muchos miles de 
pesos entre losi obreros que a ello se 
dedican. 
Si las disposiciones que tomó última-
mente el doctor López del Valle, se hti 
males particulares de Centrales co-
nectados con el ferrocarri l que disten, 
80 K. o más que fué aprobada por la 
Comisión en 14 de Al- r i l último. 
Ratificar la aprobación dr,da por 
la Presidencia al aviso al público re* 
biesen aplicado desde un pr^eipio, 1 ^ 5 ^ / ° p0r T|1!)^uban 9 ? * ^ de la 
almacenistas sabiendo que sus internes i ^ f * ^ f paSaje f,U6 
'estaban asegurados no hubieran transPorte ™tre C.enfuegos y 
dido 
Cu. 
como lo han hecho, contribuyendo ^ r * " " * y P ™ ? ? * * ' por 
uerer al aumento de la crisi^ ue ^ p ^ V 31 ( e ^ 
nuestra clase trabajadora.' ^ ^ ^ ^ l ^ * * * ! l * 
• A L T R A T A R 
el cochero José Larrinaga y Anillo, 
de Escobar 204. de cobrarle a Eduar-
do Viqueira y Lobato, vecino del Ho-
te l ' 'Gran América ' ' , dos carreras que 
este hizo en su coche, se negó a ello, 




Todo ese tabaco embarcado precipi-
tadamente dejó inactivas muchas ma-
nos de obreros y en situación angus-
tiosa a muchos humildes hogares cuba-
nos sobre los que la miseria se cierne. 
Pero a los obreros que aun trabajan 
les queda un consuelo: el que les fa-
cilitarán algunos señores representan-
tes, yendo a sus fábricas a decirles que 
el divorcio es el bálsamo de Fierabrás 
para todos los males que padecemos. 
Presidencia al aviso al público remi-
tido por The Cuban Central de la 
tarifa especial 290 para mercancías 
de Ira . y 2a. clase que se despachen 
de Cienfuegos a Cumanayagna y vi-, 
ceversa, aprobada en 31 de Marzo úl-
timo. , < 
Aprobar proyecto presentado por 
la Compañía de la Costa Norte do 
Cuba de un terminal en Nue vitas eu 
el lugar conocido por Punta de Pas-
telillo. 
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l No hace mucho que un amigo me de-
cía :—''Esta patria es un t i r r ó n de azú-
car, al que han caído unas cuantas go-
tas de agua; el problema es ver si el sol 
es bastante fuerte para permitir que el 
- azúcar se conserve sin disolverse." Es-
te es el problema para nosotros, presen-
tado en una cáscara de nuez, con una 
metáfiora vana. Y en este momento, se-
ñores representantes, por encima del 
bien o del mal individual, dándome 
cuenta de que no vivo en una sociedad 
cuyo vínculo sea de hierro y cemento, 
sino en una sociedad que necesita de co-
hesión y no de aflojamiento, yo me he 
dicho: no podré convencer a nadie, pe-
ro a este terrón de azúcar nuestro, no 
soy yo el que le eche esa nueva gota de 
agua. (Grandes aplausos; el orador es 
calurosamente felicitado por todos sus 
compañeros.) 
& Pero le sucederá lo mismo que a Ce" 
rr i ta , cuando, como contábamos recien, 
temente, fué a defender nuestra can-
didatura como delegado izquierdista: 
todos le felicitaron, todos le abrazaron; 
pero a la hora de votar todos estuvie-
ron contra él. 
Por lo demás, después de leer el dis-
curso razonado y discretísimo del se-
' ñor Lanuza, la primera reflexión que se 
nos ocurre es esta: Si así, de esa mane-
; ra tan incontestable, combate el divor-
* ció y demuestra lo dañoso que sería pa-
ra esta sociedad, si se implantase, un 
ecléctico, un libre-pensador, como el 
- Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, ¿qué ocurriría si al talento cla-
| rísimo y a la erudición pasmosa de és-
te, se añadiese la convicción completa y 
el fuego de la fe que enardece los cora-
. zones y electriza las almas ? 
Con Lanuza, gran dialéctico, no pu-
dieron las interrupciones. 
A Díaz Pardo, joven poco fogueado 
j aún en las luchas parlamentarias, le 
' obligaron a callar. 
" E l pensamiento libre 
proclamo en alta voz 
y muera el que no piense 
igual que pienso y o . " 
Habana, 25 de Mayo de 1014. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy respetable señor: 
. . Acaban de deleitarme los hermosos 
conceptos de sus "Actualidades" de 
hoy» y gustosamente respondo al llama-
miento con las escasas fuerzas de que 
dispongo, remitiéndole con la presente 
cinco pesos, treinta centavos oro espa-
ñol, con el objeto de que esta pequeña 
cantidad forme parte de la suscripción 
que seguramente otras personas han de 
encabezar con cantidades cuya impor-
tancia esté a la altura de la noble idea 
que usted en buen hora ha tenido. Ade-
más de esta mi modesta y particular 
contribución, he de proponer en la no-
che de hoy, que celebra junta directiva 
el Casino Español de la Habana, y a cu-
yo gobierno me honro en pertenecer, 
"he de proponer repito, que se contribu-
ya con una cantidad tan importante co-
mo lo permitan los fondos sociales, en 
la seguridad de que mis compañeros 
han de tomar acuerdo favorable. Su-
plicóle muy encarecidamente, dé a es-
tas líneas el lugar del anónimo, por que 
no es mi deseo en manera alguna que 
salgan tan mal trazados renglones a la 
publicidad. Como amante de la raza y 
de estas naciones latinas, admirdor fer-
voroso de sus grandezas y heroicidades, 
no quiero ser el últ imo en contribuir; 
de ahí la causa de esta molestia que me 
permito ocasionarle. 
Aprovecho gustoso la oportunidad 




Perdónenos el señor Diéguez; pero 
es tan hermosa su carta, que no hemos 
podido atender al ruego que, excesiva-
mente modesto, en ella nos hace. 
Queda, pues, abierta la suscripción 
con la cantidad que se apresuró a remi-
tirnos dicho señor. 
Como no se trata de una obra que 
demanda grandes sacrificios, sino de 
demostrar a los héroes de Veracruz que 
aquí hay muchos corazones que se han 
conmovido al enterarse de sus patr iót i-
cas hazañas, creemos que la cuota de un 
centén, como máximun, es suficiente. 
Mucho agradecemos al señor Diéguez 
que haya respondido con tanta rapi-
dez y tan gran entusiasmo a' nuestro 
llamamiento. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
Fernández , Sol 15.112 
A O E M A R 
s — U n i c o F i l t r o 
UV Prueba de Gérmenes 
G.PedroanaSyOs.enCTteRey r26 
E—^TTenE jamara para hiela 
t r o ^ 
er éneb
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
p a r a r e g a l a r a l C o m o d o r o A z u e -
l a y a s u h e r o i c o h i j o d o s s a -
b l e s d e h o n o r : 
ORO 
,José Diéguez , , . . 5,30 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a 5,30 
. Total 10,60 
Venció el inconveniente 
El doctor Martí, haciendo su bombón 
purgante, un bombón como cualquier otro, 
que lleva en su crema los principios ac-
tivos de una excelente purga que ope-
ra rápidamente, sin que el niño sepa que 
•le produce la operación, ha resuelto el 
problema de purgar a los niños. Depósito 
.el crisol, neptuno 91, venta en las far-
¡m acias. 
U N PERRO MOOHO 
'icón manchas amarillas mordió ayer 
tfrente a r número 50 de Neptuno al 
menor José de los Reyes Hernández , 
y Montesino de Amistad 17. 
E l perro fué agarrado siendo remi-
tido al Laboratorio Nacional para su 
reconocimiento. 
Lo que requiere la dicha 
Ecuanimidad de carácter, alegría de ge-
nio, viveza de espíritu y felicidad son las 
aspiraciones de todos los que se dan cuen-
ta de lo que ea la vida. 
'La mujer histérica, desconoce la fe-
licidad, lo que es la dicha al lado del es-
poso si es casada, junto a la familia si es 
soltera en el recuerdo del que pasó a me-
jor vida si viuda, porque el histerismo, el 
desarreglo completo de sus nervios, le ha-
ce estar en constante martirio, procurán-
dose mortificaciones y sinsabores, ya de 
una manera o de otra. 
El histerismo es ca^i una modalidad 
de la locura. La mayoría de los suici-
dios de mujeres, que dolorosamente son 
frecuentes, consecuencia son del histeris-
mo mal reprimido, porque la histérica dea-
hoye loa dictados de la razón, todo con-
sejo o advertencia y sólo tiene presente 
lo que le dicen sus desarreglados ner-
vios. 
A evitar los gravísimos daños, cada vez 
mayores del histerismo, tiende el doctor 
Vernezobre con su elíxir antinervioso, que 
s-e expende en b u depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas, porque ese preparado, vence los 
nervios, los tonifica y sana. 
CON U N A V E N T A N A 
que casualmente le cayó lencima en la 
fábrica de tabacos, sita en Belascoaín 
y Pocito, sufrió contusiones menos 
graves Manuel Martínez Lóipez, de 
Salud 57. 
Fué enviado a la ' ' Covadonga.'' 
BAÍÜRRILLO 
E l escritor humilde, seguro de su 
pequeñez, tan ignorante como de mí 
decía un señor Duque en carta publi-
cada en estas columnas pocos días ha, 
siente inmensa y legítima satisfacción 
cuando puede decir: " P e n s é , escribí, 
obré, como pensaban y sentían ilus-
tres hombres: lo que yo dije, sin más 
autoridad que la de mi libre criterio, 
lo aprueban y respaldan personalida-
des de indiscutible relieve." Ello nos 
compensa sobradamente de insultos re-
cibidos y contrariedades soportadas. 
* • • 
Un ejemplo: el insigne don Antonio 
Maura, estadista admirable que con ra-
ra valentía afrontó el problema de 
nuestras libertades al amor de la na-
ción madre y que hubiera evitado de-
sastres y sonrojos a su patria reafir-
mando sobre bases de justicia nuestra 
unión a ella, hablando del conflicto de 
Marruecos en la sesión del Congreso 
el día 22, d i j o : 
"Unicamente podemos i r a Marrue-
cos respetando las vidas, la religión y 
las costumbres de los moros. Enviar 
tropas y conquistar terrenos ha sido 
de un efecto contraproducente. He-
mos hecho que el ejército avanzara 
demasiado conquistando territorios. 
Cuando el ejército se encuentra don-
de no debe estar, debe retroceder. E n 
vez de quemar aduares, debemos atraer 
a los moros por medio de una acción 
civi l bien encaminada." 
Desafío a que se encuentre en todos 
mis trabajos referentes a esa dolorosa 
sangría de España , un solo pensamien. 
to, una idea sola que no responda, co-
mo la sombra al cuerpo, a la autoriza-
da opinión del orador y político emi-
nente, para quien n i siquiera la reli-
gión, n i siquiera las costumbres marro-
quíes, debe ser objeto de violencias, si-
no de atracción, educación y respeto. 
Un diario intransigente me acusó 
por esto de dividir a los españoles y 
ofender a España. Hice bien suspen-
diendo toda polémica con el agresivo 
colega. 
• • « 
Otro caso. E l doctor Lanuza, auto-
ridad indiscutida eu Derecho, y uno do 
nuestros más altos prestigios intelec-
tuales, combatiendo en la Cámara la 
ley del divorcio, opina que es inopor-
tuna, que ninguna necesidad real del 
momento la justifica, aunque otra cosa 
digan los letrados que firman cierta 
exposición. Entiende Lanuza que es 
legítimo derecho, facultad muy natu-
ral, la de sacerdotes y creyentes del ca. 
tolicismo, propagando en contra, pro-
testando y poniendo en acción todos los 
recursos; y eso contra la t i ranía de los 
que no quieren n i siquiera que las cu-
banitas casaderas se alarmen y por su 
futuro teman. 
Y luego de admitir que, desde el 
punto de vista individual, la ruptura 
del matrimonio y la libertad de con-
traer otro, pueden convenir, en casos 
que la legislación de casi todos los paí 
ses prevé, de adulterio, corrupción de 
la prole, etc., etc., entiende que, no 
siendo problema de urgencia para esta 
generación, ninguna razón tienen los 
divorcístas para perturbar la vida so-
cial, en nombre de las conveniencias y 
las necesidades de futuras generacio-
nes. 
Eso he pensado y eso he dicho acer-
ca del asunto, sin la autoridad del ilus. 
tre catedrát ico: inoportuno el proyec-
to, trastornador, lesivo de intereses y 
creencias de una inmensa mayoría de 
cubanos; y perfecta la razón de cuan-
tos protesten, como el derecho de cuan, 
tos aplaudan; que eso es libertad y re-
pública. 
j o a q u t n N . A R A M B U R U . 
EL ENCANTO acaba da reciDlr las nue-
vas formas da corsés Bcn Ton. para ta 
moda actual. Visítese al Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
Ren Rafael. 
No perder un minuto 
Es frecuente, y muy perjudicial, dejar 
para mañana lo que se puede hacer hoy. 
Ello causa trastornos e inconvenientes. 
Hay que estar al día. El presente es el 
bueno, y el futuro es inseguro y el pasado 
siempre fué triste. 
Los asmáticos no deben vacilar dejando 
para luego el tomar Sanahogo, la medi-
cina que cura el asma en brerve tiem-
po aliviando a las primeras cucharadas y 
que se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
Sanahogo, preparado según fórmula de 
un médico de la facultad de Berlín, signi-
fica la curación radical y efectiva del 
asma, no deja de aliviar tan pronto se 
emplaza a tomar y sana seguramente en 
muy corto tiempo. 
BUZON 
Ella.—No mide usted mal. 
Un muchacho.—Envíe usted h 
composición. Si sirve, se le publica-
rá. Si no, i rá al cesto. 
Is.—Cuando quiera usted que le es-
criba particularmente sobre alguna 
cuestión, dígame adonde envío la 
carta: porque le escribí a la Lista de 
Correos y la han devuelto otra vez. 
V I S I T E N O S 
P A R A que se convenza 
de que somos los úni-
cos que proporciana-
mos gangas verdad en 
artículos de V I A J E . 
E S T I U Y C O T . 
POSTALES DE IDZ, AL LADO del CAFE de LUZ 
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J . GARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, briüanti 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardana. Belasceain 117, y droauerias, perfumerías y boticas de crádii» 
Gaceta internacional 
L A V E R D A D P O R L A V E R D A D 
Se me califica de enemigo encarni-' despeñar a su maestro, el pár roco don 
zado de Pancho Vi l la , calificativo que 
mucho me honra, y se me llama injus-
to cuando no apasionado en mis apre. 
elaciones. 
A los tuyos, con razón o sin ella, d i -
ce el refrán. Pero no quiero acojerme 
al probervio castellano, porque siem-
pre tuve por norma el regir mis actos 
por la más severa justicia y ajustar-
me estrictamente a los dictados de la 
razón. 
Creo tener justificación bastante 
en las censuras que dir i jo a un Vi l l a 
que se quedó en las dos terceras pai-
tes de su apellido,—pues bas ta r í a enu-
merar la serie de crímenes que consti-
tuyen la mejor ejecutoria de su bri -
llante Hoja de Servicios. Hombres se-
mejantes, sean alemanes sus víctimas, 
sean argentinos o franceses, serán 
siempre condenados por todos los 
hombres que no hayan abdicado de su 
dignidad. 
Así lo he sostenido m i l veces y dejé 
campo libre al criterio ajeno para re-
cojer en estas páginas el juicio que 
Villa mereció en Francia, Alemania, 
Inglaterra o Suiza.. 
Y como mucho me importa dejar 
sentado el principio de razón y d<i 
justicia que me asiste, libre de prejui-
cios y libre de apasionamientos, cedo 
hoy el puesto a la opinión de los bel-
gas, recogida en un art ículo que llega 
a mis manos de " L a Voz de Galicia." 
Declara el colega coruñés haber 
publicado en unas cuantas líneas el 
triste retrato que hacen los diarios de 
Londres de este general asesino y 
agrega lo siguiente, opinión que por 
ser de un belga no podrá a rgumentá r -
sele las zarandajas que me dedican a 
mí. 
Dice a s í : 
"Lega ahora a nuestras manos un 
folleto, publicado en Bélgica por Víc-
tor Poncelet y titulado " E l general 
Francisco Villa.—Premio Nobel.—Pe-
queña biografía de un grande hom-
bre." 
En este folleto—obra de un "buea 
amigo de Vi l la e inspirado por algún 
"decidido par t idar io" de los Estados 
Unidos—se relata, no obstante, cou 
apariencias de verdad y apasionada 
sátira, la vida del célebre bandido, 
transformado en general constitucio-
nalista, merced a su audacia inmensa 
y a la enorme protección que gentes 
yanquis le han concedido. 
Francisco V i l l a es el nombre de 
guerra del héroe mejicano desde que 
abandonó el verdadero de Doroteo 
Arango, que aún figura en los regis-
tros de la cárcel de Papasquiaro (Es-
tado de Durango.) 
Doroteo Arango, pues, nació en El 
Rodeo en 4 de Diciembre de 1872. 
Tiene, por lo tanto, cuarenta y dos 
años de edad. 
Su madre murió a los pocos días de 
nacer el chico, y no ha conocido los 
brillantes éxitos del angelito. Su pa-
dre se murió de pena, al tener noti-
cias de la primera hazaña criminal de 
su señor hijo. 
Cuéntanse en el foleto aventuras 
infantiles de Doroteo-Pancho, que, 
siendo ciertas, demostrar ían su preco-
cidad para el mal. Desde intentar 
Ladislao Martínez, aplicando estopa 
encendida a las orejas del caballo que 
montaba, cuando Doroteito tenía ca-
torce años, hasta los últ imos crímenes 
de Torreón, Chihuahua y Ciudad-
Juá rez , es la de Pancho Vi l l a una his-
toria t r ág ica de maldades. 
Sirvió de proxeneta en un lío amo-
roso que un comandante de rurales, 
don Pedro Sánchez, y un minero lla-
mado don Mateo Castillo, sostenían 
por la posesión de una joven tutelada 
por el pa t rón de campo de Doroteo. 
Y supo engañar y sacar dinero a am-
bos amantes, fingiéndoles favores de 
la bella, hasta que Sánchez descubrió 
la trama y se ind ignó ; pero Vi l l a lo 
asesinó traidoramente una noche. 
Condenado a muerte, huyó de la 
prisión de Guanaceri, tomando el 
¡*{>mbre de Pancho Vi l la . 
En Parral (Estado de Chihuahua,) 
donde se estableció a las órdenes de 
un comerciante sin escrúpulos, Esta-
nislao Mesa, cometió un segundo cri-
men, por orden de éste. 
Huyó, organizando una banda, que 
hacía honor a su talento. La traición 
de uno le entregó a las autoridades j 
pero también huyó de la prisión. 
La revolución de Madero le hizo 
coronel, por haber detenido un tren 
que conducía tropas. Aprovechó su 
autoridad para traer a su presencia a 
Manuel Ramos, secretario de Tribuna, 
les, y, después de obtener de él pape-
les comprometedores, lo tumbó muer-
to de un t iro. 
De Ciudad J u á r e z huía poco des-
pués el capitalista José Fé l ix Mestas, 
con 50,000 duros. Vi l l a se apostó en 
el camino, lo mató y se hizo con la 
suma. 
.Madero lo protegió contra el cabe-
cilla Orozco, sin perjuicio de que V i -
lla ofreciese su brazo a éste contra 
aquél, cuando creyó que Orozco me-
draba más. 
Huerta ordenó que lo fusilaran. 
Iba a ejecutarse la sentencia, cuando 
lo libró Madero de la muerte. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 25 de Mayo de 1914. 
Sr, Director del D i a e i o d e l a M a r i n a . 
Muy distinguido señor mío : 
Desde hace varios meses he renuncia-
do la dirección de la revista "Miner-
v a ; " y como a pesar de mis instancias, 
en dicha revista no se ha dado cuenta 
de esa renuncia, me interesa hacer pú" 
blico que soy ajeno a los trabajos de su 
redacción, vengo a suplicarle se sirva 
dispensarme el favor de la inserción de 
estas líneas, a f in de que conste a to-
dos que desde Febrero últ imo n i diri-
jo ni redacto la revista mencionada. 
Con gracias anticipadas, queda de' 
usted, su afectísimo s, s., 
Oscar G. Edreira. 
Los Estados Unidos extendieron su 
protección sobre el criminal hast.i 
hoy, en que parece quieren a ú n hacer-
le instrumento de inicuos planes «Iíj 
conquista. 
La Doctrina de Monroe no prohib? 
que se utilicen cualesquiera medios, si 
ha.de llegarse con ellos al f i n deseado. 
He ahí en esbozo, lo que dice un fo-
lleto belga sobre la vida de Pancho 
V i l l a . " 
Este es el hombre a quien preten-
den algunos que elogie, quemando -in-
cienso en honor de sus proezas. Üa. 
hombre que fusila centenares de se-
mejantes en montón, sin más proceso 
que su mandato, como quien pone la 
planta sobre un hormiguero. Un hom. 
bre que manda abrir la puerta de un 
comercio y descerraja un tiro en la 
cabeza al infeliz que lo obedece por 
no haber andado todo lo rápido qu-2 
el déspota quería. Un hombre qu^ 
tiene en tan poco la vida de los de-
mas y lloraba como un miserablü 
cuando justamente trataban de arran-
le la propia. Un hombre, en f in, que 
ha puesto su inmunda mano sobre la 
delicada faz de una mujer, dejando 
allí la huella de su afrenta, porque se 
negaba a bajar del t ren que se lleva-
ba a su marido, a l padre de sus hijos. 
No ; para este hombre no tendré una 
sola frase de conmiseración siquiera, 
porque se me caería la pluma de la 
mano, avergonzada de tal monstruosi-
dad. 
G. del R 
i r 
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GRAN GABINETE ELECTRO DENTAL 
(ESTO NO ES CLINICA MEDIANA) 
SALUD, núra. 20, esquina a Sao Nicolás. Teléfono A-6448. Habana. 
D i r e c t o r : D r . E . D E L M A S . 
Montado con todos los adelantos modernos e higiénicos conocidos. 
Visítenos si necesita arreglar su baca, no malgaste su dinero, aquí le 
arreglarán la boca garantizándole el trabajo y por muy poco dinero. 
Nuestra seriedad es la mejor garantía. 
S E H A C E N T R A B A J O S A P I C A Z O S . 
H 3 RAS DE CONSULTAS: 
De 8 de lo m a ñ a n a a 9 de la noche. Días festivos de 8 a 1 
VEA LOS PRECIOS 
Por un cauterio $0-20 
Por una extracción 0-50 
Linpieza de la destadura, desde 0-50 
Orificaciones, desde 1-00 
Empastes, desde 0-50 
Incrustaciones oro, 24 k,, desde 1-00 
Dientes de espiga, desde 1-50 
Corona oro 22 k,, desde 2-75 
Idem Richmond, desde 4-24 
Puente de oro, por pieza, desde 2-50 
Dentaduras de caucho, desde . . 1-50 
Idem de oro 22 k., desde . . . 8-43 
2270 alt. 12-26 
L a L i g a A g r a r i a 
Notas de la zafra 
CEXTKALES ISlAS PKODUCTOKES 
¿ e los datos recibidos en la Liga 
Agraria hasta hoy 22, relativos a la 
semaua terminada el dia 16, resultan 
ios mayores productores los siguien-
tes centrales: 
Sacos . 
Oómez Mena (x) , . . . 247,00:) 
Jobo (x) 109,522 
La Julia (Duran) . . . . 180,440 
Mercedita (x) 151,932 
San Antonio (x) . . . . . 114,333 
Toledo 176,807 
Alava ( t) . . 208,913 
Conchita (x) 250,923 
Cuba (x) . . . . . . . . 168,300 
Feliz . ( t ) >•136,210 
Flora . . 112,494 
Mercedes (x) . . . . . , 2p2,170 
Progreso . . . . . . . . 126,762 
Santa Gertrudis . . . . . 173,286 
Socorro 301,69'J 
Soledad (x) . . . . . . . 108,640 
Tinguaro - 191,076 
Caracas 133,602 
Constrancia, Abreus (x) 157,708 
Covadonga 122,408 
Hormiguero 191,416 
Lequeitio (x) . . . . . . 142,944 
Manuelita 102,025 
Narcisa 104,931 
Patricio . .• 110,860 
Perseverancia (x ) . . . . 152,043 
Reforma 104,411 
San Agustín 122,385 
Portugalete(t) 100,543 
Santa Teresa 107,860 
Soledad (Cienfuegos) (x) 116,168 
Tuinieú " . . . 172,358 
Washington 151,549 
Francisco ( t ) 293,334 
Jagüeyal (x) 252,070 
Jatibonico (x) . . . . . . 300,374 
Lugareño 112,347 
Morón (x) 144,520 
Senado . . . . . . . . . . 202,221 
Chaparra 424,461 
Delicias 340,205 
: Isabel (Manzanillo) (x) 141,289 
: Jobabo . 282,641 
Manatí 106,423 
Xiquero (x) 154,339 
Santa Lucía 182,340 
Soledad, Guantánamo (x) 117,367 
(x) Atrasado en la remisión de 
e u s datos. 
(T) Terminó la zafra. 
Centrales que terminan 
Después de la nota anterior de la 
Liga Agraria, de fecha 15 del ac 
tual se ha tenido conocimiento en la 
misma, por datos originales en ella 
recibidos, de la terminación de la za-
fra en las siguientes fincas: 
Ingenio "Jobo ," sito en San Nico-
lás, del señor Pedro Laborde, admi-
nistrador señor Mar t ín Martinto. Co-
menzó en 6 de Diciembre, terminó «íu 
16 de Mayo, elaborando 109,522 sa-
cos; 9,500 más de los calculados. 
Central " F e l i z , " Bolondrón, Ma-
tanzas, de la "Guedes Sugar Co.," 
administrador señor Salvador Gue-
des. Comenzó en 15 de -Diciembre, 
terminó en 10 de Mayo, con 136,210 
, sacos, contra 140,000 calculados. 
'Central "Santa R i t a , " Baró , tér-
miuo de Agrámente , propiedad de la 
' 'Compañía Azucarera de Caobillas,'' 
administrador señor Joaquín Guma, 
molió de 12 de Diciembre a 11 de Ma-
yo, elaborando 63,780 sacos en vez do 
los 65,000 calculados. 
Central "San A g u s t í n , " Quivicán. 
provincia de la Habana, de la Socie-
dad anónima, "Cent ra l . San Agus-
tín, Compañía Azucarera," adminis-
trador señor Ceferino Sánchez. Co-
menzó en 16 de Diciempre, te rminó 
en 13 de Mayo, con 73,578 sacos, 6,500 
más de los calculados. 
Ingenio " A l a v a , " Banagüises, tér-
mino de San José de los Ramos, pro-
pietarios señores hermanos Zulueta y 
barniz: administrador señor Alfredo 
Aldercguía, comenzó en 17 de Diciem-
bre: y terminó el 18 de Mayo, con 
^08,913 sacos, 7,000 menos de lo cal-
culado. 
Central "Agued i t a , " Macagua, 
Matanzas, de la "Central Aguedita, 
Compañía Azucarera," administrador 
señor José María Herrera, comenzó 
en 20 de Diciembre, t e rminó en Mayo 
16' con 52,463 sacos, contra 70,000 
calculados en Enero. 
Central " E l Salvador," término de 
^pmados de Güines? ganta Clara> 
<j0 los herederos de Céspedes, arren-
dado por los señores Llórente Her-
i o s . Comenzó en 7 de Enero y 
terminó en 2 de Mavo, con 32,400 sa-
cos, contra 40,000 calculados. 
Central ' ' Manuelita, ' ' Palmira, 
Santa Clara, de los señores Falla y 
Monasterio, administrador señor Cé-
sar Rodríguez. Comenzó en 26 de 
ciembre, terminó en 14 de Mayo, nw-
liendo 10.659,583 arrobas de caña, 
con una producción de 102,025 sacos. 
Central "Portugalete," Palmira, 
provincia de Santa Clara, de la seño-
ra viuda e hijos de Escarza, adminis-
trador señor Sotero Escarza. Co-
menzó en 20 de Diciembre, terminó en 
17 de Mayo, con 100,543 sacos, algo 
menos de lo calculado. 
Central "San A g u s t í n , " termino de 
Santa Isabel de las Lajas, propiedad 
de don Nicolás Castaño, administra; 
dor señor Eladio Cabezas, comenzó 2n 
15 de Diciembre, terminó en 16 de Ma-
yo, con 122,385 sacos, algo más de lo 
calculado. 
Central "San Francisco," Cruces, 
propiedad del señor Pedro EstéVez 
Abren, administrador señor Rafael 
E. Guardado, comenzó en 1 de Ene-
ro, terminó en 13 de Mayo con 65,482 
sacos, contra 70,700 calculados en 
Enero. 
Central "San I s id ro , " Quemados 
de Güines, de don José María Begui-
ristaín, administradoh señor Salva* 
dor Aranzabal. Comenzó en 7 de Ene-
ro y te rminó en 1 de Mayo, con 41,011 
sacos, que es menos de localculado. 
Central "Santa M a r í a " (Ranchue 
lo, provincia de Santa Clara, de don 
Esteban Cacicedo, administradoh .se-
ñor Joaqu ín Bovián, comenzó en 2 de 
Enero, terminó en 16 de Mayo( con 
76,800 sacos, 9,000 más de lo estimado. 
Central " U l a c i a , " Rodrigo, Santo 
Domingo, de Ulacia y Hermanos, ad-
ministrador señor Máximo García, 
comenzó en 20 de Febrero, terminó en 
18 de Mayo con 37,409 sacos, contva 
46,000 calculados. 
Central " U n i d a d , " Cifuentes, do 
"The Unidad Sugar Company," ad-
ministrador soñor Hugo Me Culloch. 
Comenzó en Enero 12 y terminó en 
Mayo 16, con 65,663 sacos purgándo-
se el úl t imo 19. E l cádeulo en Enero 
fné de 76,000 sacos. 
Central "San R a m ó n . " Manzani-
llo, de Vázquez y Compañía, adminis-
trador gerente, señor Jenaro Fernán-
dez, comenzó en Diciembre 18, termi-
nó en 13 de Mayo de 78,883 sacos, 
contra 100,000 colculado en Enero. 
Departamento de Sanidad 
Francisco Ferrer, 64 años, Castillo del 
Príncipe; Niretitis. Antonio Padrón, 5 me-
ses, San Rafael, 145; Enteritis. Balbino 
Trujlllo, 22 años; Tuberculosis. Juan Cas-
tillo, 5 meses, Correa, 14. José Ruiz, 56 
años, 17, número 57; Insuficiencia raitral. 
Petrona Hernández, 10 días. Hospital nú-
mero 1; Debilidad congénita. Andrés Re-
yes, 66 años, 21 entre B y C; Cardio escle-
rosis. Laura Jorge, 7 meses, Monte, 421; 
Meningitis. Celia Rodríguez, 31 años, San 
Miguel, 240; Miocarditis. Emilio Palomi-
no, 32 años, Emergencias; suicidio por ar-
ma de fuego. Inés Solano, 36 años, Lampa-
rilla, 60; Cáncer de la vegiga. Gregorio 
González, 2 años, Martí, 160, Regla; Me-
ningoencefalitis. 
L I Q U I D A C I O N DE J O Y A S 
E L D O S DJE M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
sai i r os, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su& precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, ó ta.pas, oro 18 
quilates, con diamante y brülanxes. 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cnatro pesos. Valen e l doble. 
I,<> compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
es importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
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C A B L E G R A M A S 
SERVIGIQ PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
En favor de 
/os repafr/ado" 
Cádiz, 26. 
E l gobierno, la (prensa y las socie-
dades particulares es tán organizando) 
una suscripción públ ica en favor de 
los españoles repatriados de Méjico. 
Los navieros gaditanos ofrecen 
transportarlos gratuitamente a sus 
localidades o a sus puertos inmedia-
tos. 
Desconfenfo" 
confra ü u i l l e r m o 
Durazzo, Albania, Mayo 26 
Los jefes del movimiento contra ei 
Rey Guillermo han manifestado a la 
Comisión Municipal que el pueblo de 
Albania está descontento contra el 
Gobierno y que aunque no son parti-
darios del deportado Essas Pashá, ex-
ministro de la Guerra, lo consideran 
como un már t i r de la causa maho-
metana. 
Los insurrectos hacen responsable 
al nuevo soberano de todo lo ocurrido. 
En los combates librados el sábado 
pasado hubo veinte muertos y diez 
heridos. 
£ / " S c h a m r o d c 
C u a r t o " 
Portsmouth, Inglaterra, Mayo 26. 
E l yate "Shahmock I V , " de Sir 
Thomas Lipton, ha sido botado hoy 
al agua con toda felicidad. 
E l "Shamrock I V " es el yate que 
el día 10 de Septiembre, frente a San. 
dy Hook, Nueva York, r ega tea rá con-
t ra uno de los yates americanos "Re-
solute," "Defiance" o "Van i t i e " , 
defensores de la Copa América. 
Rec/amadones 
perdidas 
Washington, Mayo 26. 
A consecuencia de que el hundimien-
to del " T i t a n i o " fué producido por 
haber chocado contra un témpano de 
hielo en vez de serlo contra otro bu-
que inglés, el Tribunal Supremo ha 
resuelto que las reclamaciones presen-
tadas por los familiares de las vícti-
mas de aquella catástrofe, están l imi -
tadas a lo que se haya podido salvar 
del naufragio, pues la compañía pro-
pietaria del vapor perdido no puede 
ser responsable en otra forma, sei-ún 
las leyes mar í t imas de los Estados 
Unidos. 
E l significado de este fallo es que 
todos los que hicieron su recla-mac'ón 
por medio de los tribunales norteame-
ricanos no tienen derecho a percibir 
un sólo centavo. 
Las indemnizaciones reclamada.* y 
a las que afecta esta resolución, es-
cienden a trece millones de pesos. 
LONGINES 
FIJOS C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A ALTOS 
APARTADO 668 
DISPAROS 
E l Alcalde Municipal de Consola-
ción del Sur. señor Ferrer en telo-
grama dirigido a la Secre tar ía de 
Gobernación da cuenta de que la ve-
cina de aquella vi l la Juana Alonso, 
hizo ayer dos disparos de revólver a 
Isidoro Aironte, sin causarle daño. 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
FACULTAD DE DERECHO 
EXAMENES ORDINARIOS DE PRUEBA DE CURSO: 1913-1914 
E N S E Ñ A N Z A OFICIAL ! ESTUDIOS PRIVADOS 
Doctores Cueto, Averhoff y Tomeu, 
Derecho Romano, día 2 a las 7 a. m. 
Aula 1. 
Doctores Cueto. Averhoff y To-
men (1) . Derecho Civ i l l o . curso, día 
2 a las 10 a. m. Aula 1. 2o. curso, día 
1 a la¿5 7 a. m. Aula 1 ; 3o. curso, día 
6 a las 7 a. m. Aula 1. 
Doctores Cueto, Averhoff y To-
men; Derecho Mercantil. Día 2 a las 
8 y media a. m. Aula 1. 
Doctores Danuza, Dolz y Sánchez 
Fuentes. Derecho Penal l o . curso. Día 
1 a las 8 y media a. m. Aula 5. 2 j . 
curso. Día 12 a las 8 y media a. m. Au-
la 5; 
Doctores Lanuza, Dolz y Sánchez 
Fuentes (2). Derecho Procesal l o . 
curso. Día lo . a las 10 a. m. Aula 5. 
3o. curso. Día 12 a las 10 a m. Aula 5. 
Doctores Lanuza, Dolz y Sánchj¿ 
Fuentes. Redacción de Instrumentos 
públicos. Día 15 a las 8 y media a. m. 
Aula 5. « 
Doctores Bustamante. Ferrara y 
Ortiz. Derecho Polít ico l o . curso. Día 
1 a las 8 a. m. Aula 6. 2o. curso. Día 
2 a las 8 a. m. Aula 6. 
Doctores Hernández Cartaya, Ca-
rrera Jús t iz y Ortiz. Derecho adminis-
trativo l o . curso. Día 4 a las 8 a. m. 
Aula 6. 2o. curso. Día 6 a las 8 a. m . 
Aula 6 
Doctores Bustaraanite, Carrera Jús-
tiz y Ortiz. Derecho Internacional 
Privado. Día 13 a las 8 a. m. Aula 6 
Derecho Internacional Público. Día 
12 a las 8 a. m. Aula 6. 
Doctores Hernández Cartaya, Fe-
r rara y Ortiz. Hacienda priblica Día 18 
a las 8 a. m. Aula 6. 
Doctores Bustamante. Hernández 
Cartaya y Carrera Júst iz . Gobierno 
^íunicipal . etc. Día 19 a las 8 a. m. 
Aula 6. 
(1) El segundo curso será examinado 
por un Tribunal compuesto por los docto-
res Desvernine y Averhogg. 
(2) . El segundo curso será examinado 
por un tribunal compuesto por los doc-
tores Lanuza. Dolz y Tomeu. 
DEL MARjIEL 
Doctores Cueto Averhoff y Tomeu. 
Derecho Romano. Día 8 a las 7 a. m. 
Aula 1. 
Doctores, Averhoff y Tomen (1) . 
Derecho Civ i l . Día 8 a las ocho y me-
dia a. m. Aula 1. 
Doctores Cueto, Averhoff y TomeiL 
Derecho Mercantil. Día 8 a las 10 a. 
•m. Aula h 
Doctores Lanuza. Dolz y Sánchez 
Fuentes. Derecho Penal. Día 8 a las 8 
y media a. m. Aula 5. 
Doctores Lanuza, Dolz y Sánchez 
Fuentes. Derecho Procesal. Día 8 a 
las 10 a. m. Aula 5. 
Doctores Lannza, Dolz y Sánchez 
Fuentes. Redacción de Instrumentos 
públicos. Día 17 a las 8 y media a. m. 
Aula 5. 
Doctores Bustamante, Ferrara y 
Ortiz. Derecho Político. Día 3 a las 
8 a. m. Aula 6. 
Doctores Hernández Cartaya, Ca-
rrera Jús t iz y Ortiz. Derecho Admi-
nistrativo. Día 9 a las 8 a. m. Aula G. 
Doctores Bustamante, Carrera Jús -
tiz y Ortiz. Derecho Internacional 
Privado. Día 15 a las 8 a. m. Aula 6. 
Doctores Bustamante, Carrera Jús -
tiz y Ortiz. Derecho Internacional 
Público. Día 12 a las 10 a. m. Aula 6. 
Doctores Hernández Cartaya. Fe 
rrara y Ortiz. Economía Polít ica. Día 
17 a las 10 a. m. Aula 6. 
Doctores Hernández Cartaya, Fe-
rrara y Ortiz. Hacienda Púbiica. Día 
18 a las 10 a. m. Aula 6. 
Doctores Bustamante, Hernández 
Cartaya y Carrera Jús t iz . Gobierno 
Municipal, etc. Día 19 a las 8 a. 'm. 
Aula 6. 
Habana. 33 de mayo de 1914. 
E l Decano. 
Ldo. J, A. Gr. Lanuza. 
{ S E C C I O N M E R C A N T I L 1 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS I I DE LA MAÑANA) 
Mayo 26 
Plata española de .̂ . 98^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 108% a 109 .̂ 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9^4 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a 1.095̂  
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TAIORES 
U B R E 
Blletee del Banco Español de /.a Isla de 
1 a 4 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Emnréstito de la ReoUblica 
de Cuba . . . 110 114 
M. id. Deuda Interior. . . . 103 107 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda bípo-
teca del Ayuntamiento de 
•la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín í N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 90 110 
Bonos de la Havana Elec-
tric ríailway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. G. U. de Is. Ha-
bana N 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n zas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana'. 104 107 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 104 
¡Matadero Industrial. . . . . 68 85 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cfinre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Espoño! de la isia 
de Cuba. . . . . . . . 93 95 
Banco Afencola de Puerto 
Príncipe. 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 119 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87% 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-
ridas N 
Id. id. (Ccnunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . < N 
Id. Id. Comunes N 
Compañía do Comtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwa\s ' imited Po-̂ ier 
Co. Preferidas 101% 102 
Id. id. Comunes 83% 83%, 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas N 
Dique de Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanza» ' . . N 
Comnañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas .. . , 80 105 
Cuban Tftlepbone Company 
(comunes) 68% 71. 
Ca. Almacenes y Muelles 
N 
N 
LOS IndiOS. . . . . . ; > ; 
'Matadero Industrial. , , . 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdena? C. Water WorkB ' 
Company , « , N 
Ca. Puertos de Cuba. . . j 16 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. . N 
C e r y e c era IntemacionaL 
Preferida?.'. . . ¿¡ ,• N 
Id. id. Coinuneft. . . . N 
Ca. Industrial de Cuba, . . N 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes.- s s s< >' « ' » k ••: 
Luises. .| m » t#i 
Peso plata española, .: y. >• 
d-O centavos plata Id. ;«• ^ 
20 centavos plata id. . .. h 








¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Si usted se embarca y necesita un 
reloj elegante, máquina de precisión, 
que marque la hora exacta y f i j a , 
antes de i r a n ingún establecimien-
lo, visite el almacén depósito de jo« 
yas finas, brillantes a igranel, de to-. 
das clases y tamaños y relojes suizos 
do precisión, de Marcelino Martmez, 
Muralla 27, (altos). 
Ofln este almacén, depósito de Jo-
yas finas, con brillantes, joyas co-
rrientes sin brillantes, establecido el 
año de 1889 hay constante surtido de 
joyería en general'para señoras y ca-
balleros. 
Ks el único agente de la fábrioa da 
relojes suizos fundada el año 1770. 
¡¡Hace 144 años! ! 
Estos relojes llevan las marcas 
A. B. C. y Caballo da Batalla. 
Por su insuperable calidad han si-
do premiados en má» de 300 Exposi-
ciones y certámenes. 
Su ga ran t í a la constituye el tiempo 
que lleva fundada esta fábrica, una 
de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son construidas con 
materiales de , primera, y con suma 
delicadeza. Todos los relojes que allí 
se construyen, antes de salir de la 
fábrica, son examinados cuidadosa-
mente dos veces, de manera que no 
var ían un minuto. 
Los hay con cajas de oro 18 kila* 
tes, elegantes, planos, corrientes; 
grabados ricos; cincelados; lisos; ma-
te o pulidos; gnillodiers. 
De dos tapas, de las mismas clases. 
Los hay de plata niellé formas capri* 
ehosas con incrustaciones de oro. Pa-» 
ra señora los hay de todas formas, 
así como brazaletes, reloj de últ imos 
modelos. Muralla 27 (altos). 
S u c e s o s 
E L Y I G I L A X T E FRAGA MEJORA 
De Emergencias nos comunican que 
el vigilante agredido por el que se lla-
mó " E l R a t ó n " se encuentra bastante 
mejor teniendo l a temperatura ñor . 
mal. 
Lo asiste el doctor Ponce de León, 
auxiliado por el experto practicante 
señor Experon. dándose casi por se-
guro que Praga no sucumba a la pro-
funda p u ñ a l a d a que recibió. 
CASA EN GUANABACOA 
SE DESEA COMPRAR VJfA CASA QITH 
tenga buen patio y traspatio, s!n Interven-
ción de corredores. Dirigirse « L. S. Aparta-
do 1393. Habana. 669S 4 t 4-24 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-.2322. Habana. 9 
6381 2( 
En la calle y en el hogar, pida Cerveza " P O L A R 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A MAYO 26 DE 1914 
SANTOS Y A R T I G A S y la Cinematograf ía Moderna 
La POLICROMIA EN COLORES, preocupa ahora a los empresarios del POLITEAMA. 
GRAN DIA EL MIERCOLES, 2 7 , « o » . 
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L A CAJA D O T A L 
1 ^ Escuela por el baile.—Explicación 
psicológica.—El bálsamo de la com. 
pas ión.—Rampa de vicio y de hos-
pi tal en las grandes ciudades.—La 
Caja dotal, recurso contra ella. — 
Lo que es la Caja dotal.—Sus fines. 
Resultados morales y económicos.— 
En la acción social.— 
La Escuela dominical era para él, 
,1o mismo que la Congregación, un pre-
,'eioso campo de experimentación psi-
cológica. 
Un día comenzó a inquietarse, A l 
repasar las listas de faltas, al dar a 
:las alunmas la plát ica dominical le 
sorprendió una coincidencia Casi to-
î das las que faltaban pasaban de loa 
¡diez y siete años. ¿Por qué ser ía? 
¿Quién se las llevaba? 
Observó, p r egun tó y bien pronto dió 
;jcon la solución del enigma. E l mis-
íjmo confesionario acabó de hacerle 
'más clara y definitiva la revelación. 
Dejaban la Escuela por el baile! ¡ Se 
^las llevaba el novio o compañeras de 
^taller más libres o más loquillas! ¿Qué 
gibaría ? 
¡Sint ió por ellas más lás t ima que 
[ indignación! ¿No era aquello muy 
fítriste pero muy humano? Trabajaban 
¡toda la semana como autómatas , junto 
e. la máquina, amarradas y febriles t?n 
•el obrador, soportando quizá m i l ca-
prichos extravagantes en la casa que 
servían. E l fondo amargo de mal hu-
mor latente que todo aquello i r ía des-
tilando en sus almas, buscaría un es-
icape en la libertad de los domingos, y 
la misma i r r i tabi l idad nerviosa de sus 
cuerpos jóvenes les exigiría un con-
Jtraste más fuerte que el de la Escue-
¡la dominical, que también era para 
bellas disciplina, sujeción, cansancio. 
W por esto quizá buscar ían un des-
quite. 
Las lecturas de los místicos, .esos 
[penetrantes atisbadores del corazón 
(humano, le hab ían dado una piadosa 
tolerancia para las pasiones de la j u -
i.ventud, porque de ellas había adqui-
í-rido una sut i l comprensión. E l medio, 
la herencia, el mal ejemplo, el haci-
namiento en que padres e hijos tenían 
que v iv i r en los nichos de su bohardi-
llas sin aire y sin luz, la sangre moza, 
los instintos que se despertaban como 
fierecillas sin domar, la falta de san-
ción en la sociedad para los pecados 
• de juventud, el hastío de su v i v i r siem-
pre bordeando la privación o la mise-
Ir ia y otras tantas co*as, ¿no har ían 
jdesfallecer la libertad y atenuar por 
•tanto la responsabilidad de aquellas 
debilidades y aun de aquellas caídas 
morales? ¿Por qué sentir por ellas ira 
cuando lo que requer ía era el bálsamo 
.de la compasión? 
Por eso no le asombró tampoco la 
¡atracción que sobre ellas ejercía en 
; aquella edad el mágico fantasma del 
novio. E l novio sería para ellas no so-
llo el ideal de romanticismos sentimen-
tales, sino la esperanza de su libera-
jeión quizáJHoy sería la variación un 
¡gracioso oasis de su vida, desierto de 
¡emociones sedantes; mañana podría 
ser el Lohengrin que la libertara de la 
esclavitud de su trabajo. 
Pero el baile y el novio tenían para 
ellas en Madr id peligros que no veían. 
Los bailes domingueros son aquí la 
rampa por donde la obrera y la cma-
;da caen en e l abismo de l a perdición y 
'¡en el hospital. 
—¡Virgenci ta mía!— se decía un 
.día—,¿también tus hijas han de pa-
ngar ese denigrante tributo? Y desda 
entonces el idear recursos para sal-
var aquelas almas, para retenerlas er. 
la escuela y en la Congregición, fué 
ím preocupación más obsesionante. 
E l primero de los medios que ha 
ideado es una Caja dotal. Esta Caja 
dotal es ya una obra francamente so-
cial ; es una mutualidad que tiene por 
íobjeto preparar a las alunmas de la 
¡Escuela dominical una dote para 
guando contraigan estado. E l ar t ículo 
segundo de su Reglamento dice que 
se propone: Primero, habituar a ias 
jóvenes a la v i r t u d del ahorro; según, 
do, estimular su perseverancia en ei 
bien y asistencia a la Escuela; tercero, 
ayudar a formar una dote para cuan-
do tomen estado; cuarto, ofrecer a las 
, personas pudientes un medio fácil do 
cumplir con un deber social, realizan-
do un hermoso acto de caridad cristia-
na. En el ar t ículo quinto se determi-
nan las condiciones que se requieren 
para formar parte de esa mutualidad, 
son: Primera, estar matriculada y 
asistir frecuentemente a la Escuela 
dominical, observando buena conduc-
ta ; segunda, imponer por lo menos 
, cada año la cantidad de seis pesetas, 
y tercera, solicitarlo por escrito, de-
biendo estar autorizada la petición por 
los padres o tutores. 
En el ar t ículo octavo se dice cómo 
se formará la dote: Primero, del capi-
, t a l que se ha puesto a su nombre en la 
Caja de Ahorros; segundo, de los inte-
reses de ese capital (3 por 100;) ter-
cero, las primas que cada año haya 
merecido por su asistencia y ahorro, y 
cuarto, de los intereses de estas pr i -
smas (3 por 100.) 
Así, por ejemplo, una asociada que 
ha economizado 60 pesetas anuales 
durante diez años (puede ingresar a 
los doce) t end rá así formada su dote: 
Pesetas 
Capital impuesto . . . . . . 600 
Interés compuesto en diez 
años 105 
Primas dadas (supongamos 
18 años 180 
Intereses de estas primas . 30 
Total . 915 
Para las primas con que se ha de 
subvencionar el ahorro de las asocia-
das cuentan, según el ar t ículo 11, con 
las cuotas de las socias bienhechoras 
(que no pod rán bajar de tres pesetas 
al año;) con donaticos de personas que 
favorecerán la obra; con los recursos 
adquiridos en las kermeses, fiestas, 
etc., que se organ iza rán ; con las pr i -
mas ajustadas e intereses correspon-
dientes que las asociadas abandonen. 
Porque es de advertir que según el 
art ículo noveno: * * Para cobro de la 
dote será necesario o contraer matri-
monio canónico o entrar en religión 
o cumplir la edad de veinticinco 
a ñ o s " y según el ar t ículo 22, " l a jo-
ven que abandone la escuela sin justi-
ficación del motivo o por mala con-
ducta, pe rde rá el derecho a lo im-
puesto por ella y a los intereses. 
A los diez y ocho años, a la edad en 
que el baile y el novio las arrancan de 
la Escuela dominical, ya t e n d r á n 25 
o 30 duros de primas e intereses, y eso 
y la esperanza del dote. Si el novio 
es razonable y sincero, él mismo la es-
t imulará a que continúe en la Escuala, 
y la familia la sostendrá en sus desfa-
llecimientos, recordándole lo que va a 
perder con su devaneo. 
E l Reglamento, todo él es intere-
sante y muy sencillo. Se podr ía apli-
car a todas las-Escuelas dominicales, 
Patronatos de jóvenes y Sindicatos 
femeninos de España. Se está apli-
cando ya. Yo mismo he enviado ejem-
plares a sacerdotes de todas las pro-
vincias de España que me las han 
pedido 
Con esta sencilla insti tución logró 
tener un poco más en su Escuela do-
minical a las jóvenes que se desban-
daban hacia los bailes y las meren-
donas; pero además daba a la obrera 
el hábi to desconocido del ahorro, y 
para el día difícil de contraer estado, 
les resuelve un problema estupendo, 
el de tener una dote que no logran 
n i las muchachas de la pobre clase 
media, acaso el de tener un novio que 
en la dote verá la realización de un 
sueño, la posibilidad de poner su pe-
queña tienda o su pequeño taller. 
De la acción religiosa habían pasa-
do insensiblemente a la acción bené-
fica ; de la acción benéfica hab ían sal-
tado ya a la acción social. 
— — — — — — — — — • ̂ - — — — — — — — — — — — ̂  — — — — — — —— ——•» — ——• — — — — — — — - — — — — — 
P r o t e s t a s c o n t r a e l d i v o r c i o 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Señor : 
Durante el día de ayer han puesto 
su firma contra el proyecto de Ley de 
Divorcio a la lista de protesta del ba-
rrio de Guadalupe los señores José Cas-
tañedo, Gregorio Bermúdez, Juan Pé-
rez, Fabián Delgado, Julio Gutiérrez, 
Pedro Montardi, Tomás Uraga, Leonor 
Uriarte, Juan Valdés, Carmen Chasane, 
Antonio Maulini y Sansón, Piedad 
Fernández, María Díaz, Carmen Ceba-
llos, Carmen Chassagne, Isabel F. Be-
lia rd, Laura F . Beliard. Señorita Dia-
go, Rosa Piñera, Mercedes C. Rodrí , 
guez, Joaquín D. Demestre, María L u i . 
sa Calvo, Miquel Migual, E . López, Eu-
genio López, Catalina Navarro viuda 
de Franchi Alfaro, Evangelina Vive&o, 
de Ortega, Manuela Pérez, C. Ortega, 
Carlos Valdés, Anacleto Flores, Con-
suelo Salazar de Cuevas, A. G, Busta-
mante, Epifanio Allonca, Concepción 
Jiménez, María Luisa Olivares, César 
Blanco, Carlos Risqués, Olimpia He-
rrera, Isabel Marrero, Emilia Fe rnán-
dez, Sara Fernández, Delfina Herrera. 
Eulalia Herrera, Pilar Martínez, Asun. 
ción Arias, Loreta S. de San Juan, Car-
men González Llórente, Micaela Marco, 
tegui, María Antonia Muro, Raimundo 
García, Basilio Tariche, Consuelo He-
rrera, Juana Herrera, Domingo Fer-
nández, Horacio Font, Q. González, Ca-
simiro Cevares, A. Bances, Pablo L . 
Alonso, Agust ín Díaz, José Garrido, 
Rafael Niella, Francisco Ramos, Flo-
rencio Badía, Manuel García, Soledad 
Arrolla, Santos Saso, Luis Casas Eu-
cheint, Ramón Arguelles, Angel Arias, 
•Saturnino Rodríguez, Benigno Alvarez. 
José Franco, Francisco López, Fe rmín 
Llonsas, Antonia Leusa, María G. Fer-
nández, Grancisco Arango, Escolástica 
Lastra, Cándido Rabelo, Cato Gardía, 
M. Pinillos, A. Rodríguez. 
Guanabacoa, 16. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Señor : 
Los que suscriben, protestan con la 
mayor energía contra el absurdo y per. 
judicial proyecto de ley del divorcio. 
José Maten, Carlos López, Rafael 
Alba, Enrique Torres, Fernando de 
Gerona, Antonio Mesa, Rafael Pérez, 
Pedro P. Alvarez, Antonio Chenique, 
José Ramón Valdés, David Bento, Ma-
rio Vilano, Reyes Roseel, Mamerto Ho. 
rihuela, José Hernández, Benigno Acos-
ta, Esteban Echenique, Ricardo Pé-
rez, José de la Paz, Horacio Arredondo, 
Ramón Hernández, José Martínez, A l -
berto Arrdondo, Cándido Bouza de Ro. 
dríguez, Ismael Segura. Enrique Arre-
dondo, Lizardo Llarró, Enrique Gómez, 
Ju l i án Gómez, Mario Guillard, E n r i -
L A S U L T I H J I S N O V E D A D E S 
ES m m SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o m i n a s y C i a . 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pê  
so la media docena eo 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
que Rivera, M r . de Utopraart, José Pe-
iayo Agui r re , C. • Tuñón, Guillermu 
Sánchez, Manuel Rivera, Manuel A . 
Tendal, Nicolás T. Rivero, Aurelio T. 
de Llossío, Antonio Menéndez, Segundo 
Presmanes, Valeriano Menéndez, En-
,rique Cavo, Baldomcro Millán, Raúl 
Pereira, Demetrio Gutiérrez, Melquía-
des Alonso, Seraf ín Giménez, Aurelia-
no Roque Reyes, Francisco Rodríguez, 
cai;do Núñez, (hi jo) Manuel Boni, Ce-
Manuel Soria, Gregorio Rodríguez, R i . 
le, José Alonso, José Hernández , Cle-
mente Cartaya, Víctor Cartaya, Flo-
rentino H e r n á n d e z , Fausto M . Vi l la r , 
Jorga Alonso, Ventura Iglesias, Julio 
Izquierdo, J u l i á n Bello, José Netto, A n . 
drés Sánchez, López, Antonio Rodrí-
guez, Enrique Sosa, José Marín, Miguel 
Sosa, Remigio Alvarez, Hi lar io Alva-
rez, H ipó l i to Mendoza, Ventura Monte-
negro, José Tues Cabulla, Eulogio Gon. 
zález. 
B a h í a Honda, Mayo 13. 
Señor Di rec tor del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Los que suscribimos, vecinos de es-
te pueblo de B a h í a Honda-, protesta-
mos contra el proyecto de ley del di-
vorcio, porque entendemos que es 
perjudicial a da rel igión y a la fami-
l ia y e n t r a ñ a consecuencias desastro-
sas de inmora l idad para la sociedad 
y la Pa t r i a . 
Blanca Otero; Eli?a A. O t e r j ; O^r 
los M . Otero ; Carlos Gorris; Venan-
cia Gorr i s ; M a r í a H e r n á n d e z ; Adela 
H e r n á n d e z ; Clara Socar rás , Mar ía 
S o c a r r á s ; R a m ó n Vie ta ; Eulalio Gó-
mez ; Alfonso Cabrera; Beatriz Ote-
gu i ; Ju l io Blanco; Domingo Herrero; 
Cristna S o c a r r á s ; J e rón imo Kesset 
Francisca Brune t ; José A . M á s ; Ra-
mona Oarbadi l lo; Rosal ía Figueiras; 
Mar ía D i v i ñ ó ; Ofelia Nogueira; Ob-
dul ia D i v i ñ ó ; Vicenta Gravier; Ale-
jandrina Or t a ; M a r í a Brunet ; San-
tiago del P i ñ o ; Alfredo Gómez; Igna-
cio M a r t í n e z ; Amparo Gómez; Pedro 
Morales; F é l i x Marcos; Luis Grasset; 
Bernardo Mi randa ; Luciana A . Fer-
nández ; Juan A . Nie to ; Fidel Closa; 
Hipól i to G u t i é r r e z ; José González 
Izquierdo; Pedro G u t i é r r e z ; Manuel 
Herrera; R a m ó n Paul in ; Domingo 
Morales Ol ivera ; Antonio Fuentes; 
Angel R o d r í g u e z ; Francisco Rodrí -
guez; A d o l f o A l u m ; Sixto Garc í a ; 
Juan Gonzá l ez ; Saturnino Conde 
Nicolás Otero; Leopoldo Mar t ínez ; 
José del P ino ; Pedro P é r e z ; Víctor 
Costa; Lu tga rdo M a r f i ; Severiano 
I b ; ñ e z ; Pedro G a r c í a ; Máximo Nie 
to ; Francisco G u t i é r r e z ; Serapio Ba-
rre i ro ; Mercedes Nieto.de Gut i é r r ez ; 
Concepción I b á ñ e z ; Guillermo Con-
de; Andrea Morera; Ramona Puen-
tes; M a r í a Manuela Rivero; Eloísa 
Rivero ; Amada V a l d é s ; André s Leal ; 
Micaela González de Lea l ; Catalina 
Leal y Gonzá lez ; Clara Petronnu. 
Leal ; E l í s e o B . D í a z ; Manuel V i l l a -
fuerte; Juan Po l ; Francisco Mas; Jo-
sé Garay; M a r t í n D í a z ; Antonio 
Quintero; Teresa Tizón; Paula Carri-
•carte; Clodomira N ú ñ e z ; Leónides 
N ú ñ e z ; Teresa Castro Palomino; Cla-
ra S o c a r r á s ; Paula Cepero; Mario 
S o c a r r á s ; Crescenciano Hernández ; 
Ramona Garay; Basilio Blanco; F i -
lomena Marticorena de Blanco; Flo-
rencio A m a t ; Clorinda Ramos de 
Amat ; Marciana A m a t ; Florentino 
R o d r í g u e z ; Andrea Velasco de Rodrí -
guez; E l o í n a Velasco; Pedro V a l d é s ; 
Leónides V a l d é s de V a l d é s ; Petroni-
la V a l d é s y V a l d é s ; Raimunda Val-
dés y V a l d é s ; Saturnina Ponce y Po-
zo: Pedro Juan S o c a r r á s ; Juan Iz-
quierdo ; Ramualda Díaz de Izquier-
do ; Severiano Pazos; Paula Rabeiro ¡ 
Felicia Pazos; Genovevo Pazos; Jo-
sé L ó p e z ; M a r í a M a r t í n e z ; Mar ía Se-
veriana Alfonso; Lucrecia Alfonso ¡ 
Pastor R o l d á n ; Juana Alum Cepero ¡ 
Angela Cepero de A l u m ; Rosalía 
Alum ; An ton ia Fuentes; Mercedes 
G a r c í a : Candelaria Marticorena; Ma-
l nuel M e n a ; Concepción Collazo; Ro-
gelio Ballagas Collazo; Luis Chipi 
Va l le ; Ri ta López Alfaro do Chipi ; 
José Ga rc í a ; Mar ía Basilia de Gar-
c í a ; Victoriano Cruz F e r n á n d e z ; Ma-
nuela León de Cruz; Nicolás Doger: 
J u l i á n Pereira y Aldao; Cándido Be-
l l o ; Atanasio Cordero; Concepció; 
M a r u r i ; Josefa Cordero; Antonio Cú 
calo; Peilegrino Cúcailo; Oande[laria 
Lorenzo; José Cáceres ; Avelina Soca-
r r á s ; Juana Muñoz; Basilio Morera; 
Domingo Morera; Trinidad Blanco; 
Andoria Conde; Mar ía Veloz; Anto-
nio' Conde; José A. Cuesta; Emilio 
Acosta; Ricardo Soca r r á s ; Mercedes 
A. viuda de Garc ía ; Martina Lagra-
be; Edelmira G. de Acosta; José Ra-
món Val le ; Mar ía R. Paña les de Oce-
guera; Justo Mey t in ; Nieves Godoy 
Canis; Carmelo Canis; Anto l in Gutié-
rrez; Mar ía Ballagas; Avelina Lina-
res; E'liseo Va ldés ; Efigenia Mart í -
nez; Margari ta Pazos; José Miguel 
Echegaray; José Pérez P é r e z ; Ama-
lia López ; Celestina Cordero; Hi lar ia 
Torres; Amparo Torres; Eladia Ma-
ría P é r e z ; Eloína Quiñones ; Ana L . 
Gut i é r r ez ; Juana Pé rez ; Manuel Gon-
zález; Belén Costa; Rogelio González 
y Costa; Angela Pérez y Tomás ; L u i -
sa M u ñ o z ; Verona Cepero; Marcos 
Pers; Amada Casanova; Lucas Ibá-
ñez ; Eudencia Medina; Domitila Ro-
dr íguez ; Leopoldo Nieto; Dominga 
Ramí rez ; Santiago Soca r rá s ; Juliana 
Díaz de Díaz ; Francisca Borundare-
na; Blas Campo; Celina Otegui de 
Campo; José Pérez Cepero; Aurelia 
Portales de Soca r rá s ; Domingo Mora-
les; Josefa Bargas de Morales; Ma-
nuel S a l a v a r r í a ; Elena Santa Cruz de 
Sa lava r r í a ; Flora Sabario; Manuela 
Santa Cruz; Diego Quintana; Marga-
ri ta Alfonso de Quintana; Isabel 
Quintana; Angélica Quintana; Víctor 
Chávez; Mar ía , Serafina Fernández 
de Chávez; Josefa Sangerman; Lino 
Pérez; Pilar Alfonso de Pérez ; Fran-
cisca Casanova, viuda de Ramírez; 
María L . Ramí rez ; Olalla Borundare-
na, viuda de Casanova; José H . Ramí 
rez; Quint ín Marticorena; María Pé-
rez; Pura Pérez de Paul in; José Pa-
zos ; Flora Velasco de Pazos; Julia 
Pazos; Mely C. de Bení tez ; J. R. Be-
ní tez ; José Iglesias; José Socarrás; 
María Manuela Otero; Manuel Mar-
t ínez ; Edelmira Otero de Martínez; 
Guadalupe de la Oya de Otero; Juana 
Otero; Al ic ia Criado; Cresceneia Ibá-
ñez ; Domingo Suárez de Granda; 
Rodolfo Suárez. 
Caimito, Mayo 18. 
Con esta fecha protestamos contra 
Í \ Ley del Divorcio por conducto re-
presentante doctor Roqu> Sáncliez 
Quirós. 
Felipe de Laoz, Victoriano Rosas, 
José Molina. 
Mayo 16. 
De Ceiba Mocha nos envían la si-
guiente lista de personas que protestan 
contra la ley del divorcia 
Ramón Miranda, Francisco Pérez, 
Ramón Alvarez, Bernardo Alvarez, 
Toribio Fernández, Altagracio Carríu-
ca, Francisco Lazan, Loreto Molini , 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O 1 0 2 
C 2028 26-6 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callos 7 uñas, ni" 
¿latnrl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cr. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. ra. Teléfono. A.-8248. 
"6769 30-í 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la ClínJca de venéreo y slülla d* 
la caea de salud "La Beixéfl<yC del Cen-
tro Gallee©. 
Ultimo procedí*» iento en la apllcacioa 
Intravenoía dól nuevo 1-O6, po? Rorioe. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTO». 
1851 May.l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos IH 8, B. 
FieL Cirujía, Venéreo y Sifiteí. 
Aplicación especial del 605-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1888 Ma.y.-1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades grenlt»-
lea. urinarias y sífilis. Los tratamientos 
non aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y ftl 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlfifln. Consultas «n Neptuno 61, bajos, 
do 4 y media a 6. Tel4fono F-1354. 
••«87 May -1 
DR. PERDONO 
Vías urlaariaB. Eetxecñe» do la orina-
Venéreo. Hidrocele. Eíflüa tratada por l» 
Inyección d»! <0€. Teléfono A-644S. I>« 
U a 2. Jesfs Marra r\ümerí 21. 
1858 May.-l 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS URINABIAS-C1RUGIA 
De los Hospitales de Flla-delfla y Ne* 
York. Exjefe de médicos interno» del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, .slñlis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretro9c6picos, cistoscSplcos y 
cateterismo de ios uréteres. Consultas d« 
12 a 3. San Rafael 50. altos. 
1862 May.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialist* 
del Centro GaUego y del Hospital Núme-
ro 1. ConsulLaa de 2 a 3 en San Raía91 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en* 
tre B y P> teléfono P-3119. 
1879 May.-l 
DOCTOR G A L V E Z B Ü I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y (7b 4 A 0 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobr« de « • 
1946 May.-l 
DR. HERNANDO SEGU. 
CAtsdratioo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PKADO NUM. 38 D E 12 » 2 todoi 
loe di as excepto iog domingoi. CwHj 
saltas 7 operacione* en el Hospit* 
Mercedes lunes, miércoles y Tiernea • 
Ua 7 do la T&añaaa. 
a^5 May-l 
^ A t t > 2 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D I L A MARINA P 4 6 I N / I C I N C O 
DE CATALUÑA 
A U T O M O V I L I S M O i LOS CUBANOS DEL "CINC! 
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feONCUBSO E N L a CUESTA D E 
N a v a c e r r a d a . - ^ i d e m a -
y o d e 1 9 1 4 . 
?oco más de uu mes falta ya para la 
^iebración de la carrera Los prepa-
Svos avanzan, el " Automóvil Clu o 
h «haia y dentro de muy pocos días se 
^ d e á activamente a la prepara-
ción y reparación do la carretera 4el 
^ í f b i d e n t e yel secretario del Real 
¡Automóvü Club de España están ya ai 
^ >k con el director general de Obras 
Túblicas, pam ponerse de acuerdo res" 
í-io de las obras necesarias para que 
^ f t l ' n pista quede en disposición de 
Ce rueden los coches sobre ella con-
fortablemente y sin riesgos. 
La carrera, como ya sa t én nuestros 
kctore" se verificará en la carretera 
£ la estación de Viilalba a Segovia. 
lia salida se dará en el kilómetro 1 
de'esta vía, que es el cruce de la pro-
vincial de Manzanares sj Real a Cliai)i-
S cenia general de Madrid a Col 
la meta será el alto de Navace-
hard, los Peugeot, los AbadaJ, y segu-
ramente los Hispano-Suiza, que han 
despertado entre los "amateurs" cier-
ta expectación. 
La fiesta del 31 de Mayo será, segu' 
ramente, un éxito, un día de animación 
para los deportistas, y ciertamente, un 
triunfo indiscutible para el "Real A u -
tomóvil Club de E s p a ñ a . " 
Sloan, 
Madrid, A b r i l 1914 
MÜRSANS Y MIGÜEÍ. ANGEL GONZkEZ 
One flota aérea 
'rana, y 
Como la carretera 
bastante accidentado, con grandes y 
i cerrad as curvas, será preciso dar pe" 
iyalle a algunas de ellas y ampliar otras, 
E objeto de prevenir cualquier acci-
^ K l activo secretario general del Real 
Automóvil Club de España, cuidadoso 
de todos los detalles, inteligente y pre-
visor, estudia actualmente, para llevar-
las a la práctica, todas las modiñeacio-
res necesarias al seguridd de los corre-
dores. 
i Ls inscripciones se retardan; hasta 
ahora sólo hay en las listas de la carre-
ra un nombre: el del duque de Zara-
goza, que, presuroso a formar siempre 
jen las avanzadas de cuanto sean activi-
dades deportivas, ha llevado el prinw-
iro la inscripción de un coche Mercedes 
a la secretaria del " R . A. C. E . " 
En España, y en Madrid sobre todo, 
no es muy frecuente apresurars en las 
iniciativas, y en el Concurso de este 
¿fio ocurrirá, sin duda, lo que ha ocu' 
rrido en la carrera de 1913, que el últi-
mo día, la víspera de la prueba, no ha-
baí en los despachos del Automóvil 
Club bastantes escribientes para dar 
curso a peticiones de inscripción. 
Por referencias, S3 cabe que Bxcel-
aor iuseará dos coches; ven1r«. ade-
más uu Benz, de un "amateur," el se-
ñor Calíu; un Fía t , de la casa construc. 
tera; desle lufgo, los Lorraine Die-
trich y los Rolls Royce, campeones de 
^ carrera de Guadarrama; los Pan' 
SURTA SU DESPENSA' 
E N b a t i d a 
'DONDE ENCONTRARA 
LOHEJOR DE TODO / / / 
<%, CAFE EXTRA, 
E l nmistro de la Guerra ruso ha 
adoptadaMefinitivamente el programa 
de construcciones de aeroplanos y d i r i -
gibles. 
E l ministro de la Cuerra, a t í tulo de 
muestra, ha encargado dos aparatos de 
tipo alemán, otros do§ tipo ruso, dife-
rentes al de Sikorsky y dos ingleses. 
Se comprarán 320 aeroplanos, de los 
que 90 serán monoplanos y biplanos 
ofrece un perfil I rui30e-
E l mismo ministro ha ordenado, 
además, la construcción de diez 
"dreaduougths" tipo Murlmentz, a ra. 
^ón de 150,000 rublos cada uno. 
E l Gobierno ha completado este pro-
grama con un pedido de tres dir igi-
bles de 20 a 23,000 metros cúbicos, 
que serán construidos en Francia, y 
también tres dirigibles que serán 
construidos en Rusia. 
La ejecución de este programa estará 
terminado en Noviembre próximo. 
B U E N E X I T O 
Certifico haber usado con buen 
éxito con motivo de una molesta afec-
ción estomacal las aguas minerales 
efervescentes de San Miguel de los 
Baños. 
Santiago de Cuba, 1 de Marzo de 
1914 
(f) Alfredo del Prado 
La noticia del regreso al juego por 
Armando Marsans ha causado excelen-
te impresión aquí y a no dudarlo tam-
bién en Cincinnati. 
Motivos hay muy poderosos para que 
así resulte. En efecto, Marsans es el 
jugador más consolidado por sus fama 
i y méritos indiscutibles de cuantos re-
presentan al país en los Estados Uni -
dos y por lo tanto se ve con regocijo 
que regrese al campo donde a diario 
realiza proezas que, por acción refleja, 
redundan en provecho del buen nom-
bre deportivo nacional. 
En Cincinnati debe haber alegrado 
1 Igualmente la noticia porque el club, 
i en sus aspiraciones ardientes a un lu-
I gar en la primera división, no cuenta 
con hombres de calibre para sustituirlo 
en los jardines, y menos aún para sus-
tituirlo en el batting y las bases. 
Juntamente con Marsans re tomó al 
juego Fom Clarke, el caballeroso re-
ceptor del Cinci, quien había sufrido 
una lesión creída sería en los primeros 
instantes. Era la oportunidad que ne-
cesitaba Miguel Angel González para 
afianzar su crédito de catcher ©n la 
Liga Nacional; pero, para desgracia 
del ' ' empinado'' catcher cubano, Clark 
ha vuelto a la faena cuando todos 
?reían que iba a permanecer fuera del 
juego algunas semanas. 
Es este un caso en que inconscien-
temente duele algo a la felicidad de 
un hombre. 
Debido al accidente ocurrido últ i-
mamente al catcher regular del " C i n -
011^1»^', los admiradores de Miguel 
Angel abrigábamos la esperanza de 
verlo jugar una serie seguida de jue-
gos completos, pero nuestras esperan-
zas se han visto f allidas. 
E n el juego de ayer aipareició p r i -
meramente en la l ínea de fuego, 
Clark, lo cual demuestra que la lesión 
sufrida no fué de tanta gravedad co-
mo se anunció telegráficamente. 
Clark, estuvo en su puesto hasta la 
séptima entrada, en que lo relevó M i -
guel Angel González, que jugó a la 
campana, poniendo fuera a l único ft-
ladelfiano que t ra tó de robarle la se-
gunda base. 
La tirada de Miguel Angel fué tan 
certera y tan a tiempo, que dejó al 
estafador a media calle. 
E l público aplaudía con entusias-
mo esta jugada del cubano. 
En cuanto al bat no hay nada. 
He aquí el ^ ' record" de Marsans 
y González en el juego de ayer, y el 
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EL FESTIVAL DEL "LA SALLE' 
El espionaje en globo 
LQ RÍOlOTÍLEGRftFIÍ 
May,-1 
Dicen de San Petersburgo que los 
aeronautas Berliner, Nicolai y Hoser 
no serán procesados sino después que 
las placas fotográficas y las películas 
! que se les han encontrado en el globo 
¡cean examinadas. 
| La Policía rusa ha procedido a la 
j detención del telegrafista Schiwotows-
i ki , empleado en la estación de Schene-
! rinka, cerca de Kief, por haberse des-
¡ cubierto en su domicilio un aparato de 
i telegrafía sin hilos perfeccionado y de 
extraordinaria potencia. 
Schiwotowski ha dicho, para defen-
derse que usaba este aparato única-
mente para recoger las comunicaciones 
meteorológicas transmitidas por el te-
légrafo sin hilos de la torre Eiffel . 
La Policía supone que el detenido 
utilizaba el aparato para interceptar 
los telegramas dirigidos por el Estado 
Mayor ruso de San Petersburgo a las 
autoridades de Kief. 
También da qu« sospechar el hecho 
de que hacía frecuentes viajes al ex-
tranjero. 
E l sábado será un gran d ía sp . r t i -
vo en los hermosos terrenos de C&flo* 
I I I , con motivo del gran festival que 
celebrarán allí, los estudiosos y aven-
tajados alumnos del colegio " L a Sa-
l l e " , establecido en el Vedado. 
Para esta fiesta, cuyo programa 
publioaraios más abajo, se han de^ig-
! nado la® siguientes madrinas. 
i Presidente: señora Marianita Seva 
de Menocal. 
Señor i t a s : Jenny Oas tañeda ; Mar-
garita Carrino; María Teresa Pér*z ; 
Piquero; Estela Morales; Maluia Ri-
vero; Margarita D u m á s ; Celia Mar-
t ínez; Nena Rivero; Mar ía Demestre; 
Tomasita Canelo; Mar ía Luisa Azcá 
rate; Florence Steinhart; Chiohita 
Morales; Mar ía ¿e l Val le ; María Juu-
oadella; Adriana Martínez ¡ Elena Az-
e á r a t e ; Estrella del Val le ; Juanita 
Betancourt; ISula.lia Juncadella; Elisa 
Vinent; Mar í a del Carmen Vinent ; 
Ada del Monte. 
Asistirá a esta fiesta el Pr*sideri.te 
de la República general Mario G. Me-
nocal. y y este acto será amenizado 
por una excelente banda de Música. 
He aquí el programa de la fiesta sal 
vo modifica-!:6n de úl t ima hora: 
1. —Pttesántatoión de .los alumnos 
del colegio tormando seis divisiones. 
;Ciclistas, jofnnter ía y Caballé «i.-,) 
2. —Movimientos de gimnasia sue-
ca (6 divisiones.) 
3. —Carreras de huevos (quinta di-
visión.) Premio ofrecido por el señor 
Secretario de la Presidencia. 
4. —^Evoluciones con fusiles y esgri-
ma a l a bayoneta (iprimera división.) 
5. —¡Ejercicios de boxeo francés. 
(Segunda división.) 
6 . —Tracción a la cuerda. (Sexta di-
visión.) 
7. —Evoluciones de bicicletas. Aquel 
que presente la bicicleta mejor ador-
nada, recibirá un premio ofrecido por 
el señor subsecretario de Estado. 
8. —Carreras de tres piernas. (Cuar-
ta divis ión) . Los vencedores recibi-
rán dos premios ofrecidos por los se-
ñores secretarios de Agricul tura y 
Hacienda. 
9. —Carrousel y torneo de cintas. 
(Caballer ía) . Las cintas han sido 
ofrecidas .por las señor i tas madrinas 
de la fiesta. 
10. —'Carreras 'de velocidad (Terce-
ra división). Premio oírocido por el 
señor secretario de Obras Públicas. 
11. —Oinkana o carrera de obstácu-
los. Premio ofrecido por e! señor Píte-
sidente de la RepúMica al vencedor 
del primer gmioo. Premio ofrecido por 
el señor secretario -de Gobernación al 
vencedor del segundo grupo. Premio 
ofrecido por el señor secretario de 
Justicia. a.l vencedor del tercer grupo. 
12. ;—Distribución de premios. For-
mación del colegio, saludo y desfile 
final. Himno Nacional por las bandas 
de música. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del'Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estfl-
e intestinos. 
Consultas do 3 a 5 p. m, 
Empanarlo, G Teléfono A-o494 
C 2(>3S 30-7 May. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" I V I O T T ' , 
EL WASHINGTON AVANZA 
Contra todo lo que al principio de 
la temporada, y aún después de entra-
da ésta, creyó el célebre Ty Cobb, el 
"Washington avanza paulatinamente, 
encontrándose ya tan cerca de los T i -
gres que nada de extraño sería ver a 
éstos sustituidos en el primer puesto 
dentro de unos cuantos días. 
Ayer jugaron Detroit y Washington. 
Pitcheó Walter Johnson. No hay que 
decir que éste ganó, sino que no dió loa 
nueve escones clásicos. 
¡Qué enormidad de p i tcher! . . . 
¡Y qué mala intención la de Gri-
f f i t h ! 
LOS AMATEURS 
Barcelona2 Mayo 3. 
— E l l.c de Mayo, es la fiesta que 
se llama dei trabaje y que con mayor 
propiedad llamaríamos del justo y ho-
nesto holgar del pueblo trabajador, 
siempre que el descanso y el esparci-
miento se limitase a esto. 
Loo republicanos y nacionalistas han 
tratado de que ese holgar honesto tu-
viese una finalidad política, compo-
niendo un programa "de las fiestas de 
la paz," invitando aL proletariado a la 
huelga de 24 hora?, y a los patronos a 
que dejasen holgar a sus obreros de 
grado o "resignadamente." 
A l recomendar a los obreros la re-
presión personal de cualquier intento 
de perturbación, les decían que " l a 
hora de acabar la guerra revoluciona-
riamente es el últ imo número del pro-
grama." 
Y con esto y con la celebración de 
un Congreso de la democracia catalana 
en Bellas Artes; encaminado a soldar 
1 fuertemente para el porvenir a lerrou-
xistas y coroministas, han hecho su. 
" l abo r " patr iót ica y republicana esos 
señores, antes de pendón y caldera en-
tre sus huestes y hoy tan mermados de 
prestigio y de gente que apenas po-
drían llamarse Pedro. 
Prueba esto el hecho de que los so-
cialistas no han dejado de trabajar el 
día l.o para que no se les confundiese 
—decían ellos,—con los republicanos." 
E l fracaso del f in político persegui-
do por Lerroux y Corominas ha sido 
evidente y la masa obrera barcelonesa 
ha dado un alto ejemplo de sensatez y 
cordura, habiendo sido escaso el nú-
mero de los que han holgado. 
• «> 9 
La noticia importante, sensacional, 
es la relativa al acuerdo de que la 
Exposición internacional de industrias 
eléctricas de 1917 se instale en la mon-
taña de Montjuich, en la que se tomará 
un espacio superficial no menor de 
ciento diez hectáreas para el emplaza-
miento de palacios y pabellones, circun-
dados por un magnífico Parque. 
E l acuerdo trae aparejado el inme-
diato estudio y construcción de otros 
dos grandes Parques municipales, uno 
sn la orilla derecha del Besos, y otro 
en la parte superior de la gran Vía Dia-
gonal, en la confluencia de los términos 
municipales de Barcelona, Sarria, Hos-
pitalet y Esplugas. 
Como el acuerdo es de los que for-
marán época, daremos a nuestros lec-
tores la impresión con los mismos to-
nos vivos, cálidos, con que han hablado 
en Junta de Ayuntamiento los orado-
res. 
Junoy ha dicho que la Exposición es 
la obra de una generación y de una 
raza y que por lo tanto la plenitud de 
los esfuerzos individuales y colectivos 
han de dar al certamen una grandio-
sidad que perdure a través de los tiem-
pos, por lo que el sentimiento de la res-
ponsabilidad que la Junta contráía era 
perfecto al proponer su plan. 
Cambó afirmó que se ha revestido 
de grandeza al proyecto para demos-
trar al extranjero que no somos una 
nación de archivo, sino que aquí rena-
cen industrias antiguas y que respon-
den a la tradición de la superioridad 
española, pudiendo presentar ante el 
mundo una historia de arte en la que 
entre otros figuran el de la cerámica, 
la vidriera y el tapón, a la vez que po-
demos presentar la historia de nuestro 
esfuerzo civilizador de otros países, de 
nuestro parlamento y de nuestra ac-
tuación social, afirmando que Barcelo-
na, después de Roma y Par í s es la ciu-
dad más curiosa del mundo. 
Terminó contando que un multimi-
llonario de Norte-América, impresiona, 
do por la representación de nna trage-
dia griega en la Arenas de Nimes, pre-
guntó a un arquitecto lo que le costa-
ría reproducir aquello en su país, a lo 
que el arquitecto repuso: "Usted nd» 
tiene dinero bastante para realizar el 
proyecto, pues se necesitaría un capi-
tal de dos mi l años que usted no poi 
see." 
Los señores Lerroux, Pich y otro< 
hablaron en términos parecidos y des-
pués de aprobado el proyecto por acla-
mación, la Junta y el Ayuntamiento 
fueron a comunicarlo al Gobernador, 
quien prometió toda clase de apoyoá 
cerca del Gobierno. 
Una gran jornada para Barcelona! 
que determinará de seguro el completa 
resurgimiento de nuestra amada ciu« 
dad, honra de España . 
• * • 
E l Orjeó Catalá, ese conjunto de an 
tistas llenos de fe y amor a su artCt 
imitando a Don Quijote en su salida 
por los campos de Montiel, se dispona 
a lanzarse a una aventura grande, no-
ble, patriótica, que enseñe a los ex-
tranjeros que España es algo más qu«3 
el país de la pandereta, que Barcelona 
posee un nivel cultural y artístico d i 
primer orden. 
Pretende el Orfcó demostrar que na 
solo en toreros y bailarinas somos gran-i 
des exportadores, sino que en el divina 
arte de la música no nos quedamos 
atrás, yendo al tono de los Zuloaga y 
Sorolla en pintura; de los Blay, Querol 
y Benlliure en escultura; de los Queve* 
do en ingeniería, de los Benavente en 
dramaturgia, de los Ramón y Cajal ei^ 
ciencia. 
Los 350 orfeonistas, acudiendo llenos 
de entusiasmo al Congreso organizadoi 
en Paris por la Sociedad Internacional 
de Música, se lanzan a l camino de< 
Francia e Inglaterra, sin recursos casi, 
fiados en su arte, para dar concierto^ 
en el Theatre des Champs Elysées á4 
Paris y en el Royal Albert Haü da 
Londres y entonar allí el himno gran-
dioso a la belleza de la patria, al arte 
supremo, interpretando a Bach en sa 
motete Canten al Senyor un caiUiá 
noxu 
La eximia cantante catalana Mar í^ 
Barrientes, piensa acompañar en su ex-
cursión a los orfeonistos, y entre otraa 
composiciones cantará la inmortal obra 
de Haendel Oda FecüiaAia^ llevando 
por los países que visiten los acentoaí 
tiernos y exquisitos de nuestras cancio-
nes regionales, llenas de sentimiento ŷ  
poesía. 
Vayan con Dios esos hijos del artti 
y acompáñelos la suerte, que con nues-
tra gratitud te jerán la corona de admi^ 
ración a que se hacen justamente aeree, 
dores. 
E l Ayuntamiento, que tantas escue^ 
las laicas y fraternidad es subvenciona, 
no ha acordado aún n ingún auxilio pa^ 
ra la expedición del a r f e ó — 
3. FERR.ER B I T T D Í X 
\fP¿e"<-k>los cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro DEPARTA-
' 'c-Nl O SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
^ONS y c í a . S. en C. Eqi i lo4y6 . Habana Teléfono A.42í)6 
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GANO EL "CREDÜ 
Ayer, por ser lunes, hubo juego eu 
Martinica Park. Contendieron Mes-
tre y Crédito, triunfando éste por una 
gran ventaja. E l desafío no tuvo gran 
interés en sí, aunque mucho significaba 
su resultado para la posición de las 
novenas contendientes en el estado del 
champion. 
No publicamos el Score por no haber-
lo recibido. 
Mayo 31 .— Ins t i tu to con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 31.—Atlético con Marianao en 
la Habana. 
Junio 7.—Instituto con Rtlético, en 
Marianao. 
Junio 7.—Marianao con Vedado,, en 
la Habana. 
Junio 14.—Atlético con Vedado, en 
Marianao. 
Junio 14.—Instituto con Marianao, 
en la Habana. 
Junio 21.—Vedado con Instituto, eu 
Marianao. 
Junio 21.—Marianao con Atlético, 
en la Habana. 
Junio 28.—Atlético con Instituto, en 
la Habana. 
Junio 28.—Vedado con Marianao, 
en Marianao. 
Julio 5.—Vedado con Atlético, en 
la Habana. 
Julio 5.—Marianao con Instituto, en 
Marianao. 
Julio 12.—Instituto con Vedado, en 
la Habana. 
Julio 12.—Atlético con Marianao, en 
Marianao. 
Julio 19.—Instituto con Atlético, en 
Marianao. 
Consulado 111 
LE PETIT TRIA NON 
que es la primera casa de la Habana eit 
Sombreros para Sífioras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmertte, tiene además nn Departamen-
to Especial con gran, surtido en 
SOMBREROS D E L U T O 
Teléfono A-fiT?̂  
133» May.-l 
MALAGA en la Habana 
Exquisitos pasteles de ojaidre fino^ 
con carne y pescado. Todos los días^ 
a las once en punto de la mañana . , 
Grandes hornadas. Haga sus enGarJ 
gos el día anterior. 
££I/a Dulce A l i anza" ; Bernaza 2lJ 
(hoy Plác ido) . Telefono A - 1 6 0 9 . 
Miguel Peña , famoso repostero 
Málaga 
C. 1807 alt. 15.—30. A . ] 
G A B I N E T E 
ELECTRO DENTAL Americano 
( A S E P T I C O ) 
e n t r c I N D U S T R I A N E P T U N O 38, e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director D r . Juan de los Reyes 
En este Gabinete, montado como loa mejores de los Estados Unidos y Euro* 
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arree 
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más ¿coní 
micos porque los trabajos son hechos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
I^s extracciones que anunciamos son completamente sin dolor y no cobra, 
mes su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el naladar " 
de la boca) que tan cómodas resultan. (cíele) 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . $ 1.00 Limpieza dentadura desde. . 150 
Empastes, desde 1.00 Orificaciones. . a * ' ' " J-JJ 
Dientes de espiga, desde. . . . $ 3.00 Coronas oro 22 k i l a t e s ' 3 00 
Dentadura 400 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
Puente de oro, por pieza 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. 
CENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas' de oro, dientes de esn^a 
con tac^n de oro macizo y demás, se^harán a precios sumamente m ó S . e **** 
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Granate.—Míe iparec^ cte muy .mal 
''gusto la cormpara'ción que hizo. Bien 
ve que tiene ipoeos recursos litera-
'irios. L a frase no es ofemsáíva vlnien-
l-do de una persona que no conooe ei 
f,vaaor y las gradaciones de las pala-
fbras. E l no sabe lo que dijo. Perdó-
fnelo usted y si realmente usted no lo 
ama desprécielo. 
i T. S. P-—Me exponen este caso: "Se 
|anunció en el teatro de esta villa una 
¡fuución de cine cuya película se titu-
flaba " L a asesina del Puente de San 
jMartín." Hay quien rechaza este títu-
lo , porque no se ajusta a las reglas de 
Ha gramática, ya que parece que la ase. 
•¡sina a quien asesinó fué al puente. 
¡Prefieren este giro: " L a asesina en el 
.Puente de San Martín." Otros opi-
•nan que está bien así, porque el puen-
ite es una cosa, y una cosa no se puede 
¡'asesinar. 
Añade usted que unos y otros me 
[han elegido por árbitro para que les 
i exponga como debe decirse. 
Debe decirse "del Puente de San 
•Martín." Se trata de una relación de 
hugar de donde, y no de lugar en don-
;de. 
[ E l error del anuncio no está ahí: es-
.tá en la palabra asesina. Asesino es 
^comón, y se dice el asesino y la asesi-
no, como se dice el testigo y la testigo. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MOOERHiSTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
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: ( P O R S E R N A Z A 1 6 ) i 
1 8 9 1 May.-l 
Señoras y señores: 
Las piadosas damas que constituyen 
la Junta Directiva de esta humanitaria 
institución, que en este acto se estable-
ce, han cometido la impiedad, en un 
instante de inexplicable extravío, de 
acudir a mí para que haga oír mi des-
autorizada palabra en tan hermosa 
fiesta de la Infancia y de la Caridad. 
Impiedad he dicho, y preciso me es» 
el sostenerlo, porque impío es obligar 
a realizar esta abrumadora tarea a 
quien carezca, como yo, de las indispen. 
sables aptitudes para vencerla, e im-
pío también someter, al mismo tiempo^ 
vuestra benévola atención al duro su-
plicio de soportar, resignada y cortés, 
siquiera sea por breves momentos, que 
os parecerán interminables, la audición 
de mis humildes conceptos desaliñada-
mente presentados. 
Empero cuando la mujer hace uso 
del imperio de su bondad y su hermo-
sura para mandar que se la obedezca, 
sobre todo para contribuir, aunque mo-
destamente sea, al triunfo de una obra 
como esta, no queda otro camino que 
seguir sino el de sumisión absoluta y 
acatar la voluntad de la reina del hora, 
bre. E l poderío de su sexo y la índo-
le de esta empresa, esto es, la mujer y 
'el niño, la caridad y la infancia, son 
factores poderosos que obligan inexcu-
sablemente al compromiso, y de una 
manera u otra, como quiera que sea, 
no queda m&s remedio que desempeñar-
lo. Por eso estoy aquí para contribuir 
con mi pequeñez al mejor éxito de la 
inauguración de este templo de la ca-
ridad, la más elevada y digna manifes-
tación del amor, que es la vida del 
hombre, principio y único fin de la 
existencia, y en la forma sublime de 
amparar a los niños, a esos ídolos de 
todos loa corazones y de todos los ho-
gares! 
i Tres efigies exornan el modestísimo 
i local^ Yicente de Paúl, Carlos Pinlay, 
i Enrique Núñez, tres personificaciones 
adecuadas del sentimiento, del propó-
sito, del fin que entraña la constitu-
ción de Isivhéche. E l primero, Vicen-
te, en el símbolo de la caridad infantil 
Ardía inextinguible en su pecho la 
misma llama divina que inflamaba el 
corazón de Jesús, para exclamar: ¡Ve-
1 nid a raí los niños! y extender sobre 
sus inocentes cabecitas su mano pro-
I tectora, haciendo esa gran obra de pie-
1 dad porque eran Jesiis y él verdadera-
f AGÍ DE COLON A P B E P A R A B A b r. s coi tas ESENCIAS 
U Doctor JOflNSON ¡BIS •* •« M ti 
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mente grandes. Y humildes en sa 
grandeza prodigaban a raudales el cao, 
dal inagotable de sus beneficios. E n -
señan las sagradas escrítums que el 
ansia excesiva del poder, es decir, de 
la fuerza, fué la causa de la caída de 
los ángeles y que la sed excesiva de 
la sabiduría, es decir, de la vanilad, 
fué la causa de la caída del hombre, 
pero que en el ejercicio de la caridad 
no caben excesos, y, por consiguiente, 
ni el ángel ni el hombre peligran por 
ejercerla. 
E l segundo, Finlay, es otra personi-
ficación excelsa de la caridad infantil. 
Su nombre glorioso es universalmente 
conocido por su teoría del mosquito con 
relación a la fiebre amarilla, teoría 
salvadora de millones de vidas huma-
nas y base de la civilización de los 
países tropicales. Pero son muchos to-
davía los que desconocen su maravillo-
sa labor de salvación de vidas infan-
tiles con su invento del sencillísimo pa-
quete para la cura del cordón umbili-
cal del recién nacido. E l tétanos hacía 
víctimas ineoníables desde el instante 
del nacimiento del niño. Finlay se 
propuso estudiar la causa de tamaño 
mal. dispuso el análisis del inmundo 
pábilo empleado para atar el cordón, 
encontró en él el bacilo del tétanos, 
germen productor de la terrible enfer-
medad, ideó y puso en práctica el pa-
quete sanitario aséptico con el más 
brillante de los resultados, y desde en-
tonces la mortalidad infantil por aque. 
lia causa ha descendido considerable-
mente entre nosotros y millones de ni-
ños deben su existencia a Finlay, la glo. 
ria más positiva de la sanidad cubana,, 
de la salud de los niños, que es igual-
mente obra sublime de caridad. 
E l tercero, Enrique Núñez, que de-
clinó generosamente su nombre que le 
fué propuesto para este asilo en favor 
de Finlay, ostenta la representación de 
la actualidad, del poder oficial que 
acoge, protege y estimula esta obra be-
néfica, proyectada y ejecutada por el 
elemento femenil del departamento a 
su cargo y le brinda todos los elemen-
tos oficiales y particulares para poder 
remover fácilmente los escollos del ca-
mino. Con la égida de tan hermosa 
trinidad, caridad, salud y poder, está 
llamada esta obra, que tan modesta-
mente se inicia hoy, a adquirir el di-
latado desenvolvimiento a que tan me-
recidamente es acreedora por su pen-
samiento, su personal y su propósito. 
Desde lo íntimo de mi alma,—y de 
seguro que conmigo todos los presen-
tes,—yo hago votos sinceros por la 
prosperidad y grandeza de esta noble 
institución. Nosotros hemos venido al 
mundo con la misión providencial de 
hacer beneficios y si éstos los realiza 
la mujer en el niño, adquiere entonces 
la virtud de la sublimidad. Hay mía 
chispa del cielo en el corazón de la 
mujer: sea o no madre, ella conoce por 
instinto la manera de criar a los ni-
ños. Desque que empieza a moverse 
en la vida lleva en su alma el senti-
raiento de la maternidad, y como un 
los H O M B R E S que padecen de 
debil idadívital virilidad, perdida, 
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ensayo, cuando niña aun, lo prodiga en 
sus juegos con la muñeca; cuando ya 
púber en sus ensueños; cuando espo-
sa en sus hijos; cuando abuela en sus 
nietezuelos. E l la está penetrada de 
que su propia fuerza radica precisa-
mente en su debilidad y la concentra 
toda en amparar a otro débil que es 
'el niño, con toda la abnegación y la 
generosidad de su espíritu. El la sabe 
que el niño tiene alas, y que las pier-
de a medida que va creciendo, y mien-
tras tanto vive en su corazón, hasta 
que por último, aun sin las alas, vuela i 
El la no ignora que "el niño es el pa-
dre del hombre," y que la infancia 
muestra al padre como la mañana 
muestra al día. El la se pregunta que 
quién puede predecir para qué gran 
misión en su patria o para la huma-
nidad habrá nacido alguno de estos. 
El la se dice,a sí propia que qué sería 
el mundo para nosotros si él niño de-
jara de existir, dejando un desierto 
'por detrás de su partida. El la siem-
te que el niño es la llave del paraíso 
y que es bueno y grande porque sus 
ideas, sus sentimientos y su vicia toda 
son una plegaria. El la ve que el ni-
ño es una aurora y que lleva en su 
frente resplandores del cielo de la ma-
ñana, erableraa del porvenir, mientras 
nosotros somos ei ocaso, precursores de 
la noche. Ella reconoce que ia crianza 
y educación de un niño es la sabidu-
ría de la mujer, y que las vírgenes de-
ben ser esposas y madres para que 
puedan llenar cumplidamente el sagra-
do fin de la vida de la mujer. El la 
adivina que los grandes pensamientos 
vienen del corazón y que si compadecer 
el infortunio es un sentimiento huma-
no, el remediar la . desgracia del niño 
es un don divino. Ella contempla, por 
último, como la caridad es una virtud 
del corazón y no de las manos, y que 
los regalos, los donativos y las limos-
nas que se han recibido y que se se-
guirán recibiendo para esta obra gran-
diosa, son la expresión y no la esencir-i 
de esta virtud. 
Aquí están los cimientos de este edi-
ficio, sólidamente construidos. No des-
mayéis, pues, damas meritísiraas: pro-
seguid vuestra noble tarea con el mis-
mo empeño y entusiasmo que la habéis 
emprendido, que no dejará de venir 
la luz perpétua de la fe para iluminar 
la senda de la caridad. Marchad ha-
cia adelante en alas de la esperanza, 
qu¿ Dios no abandona nunca a los que 
practican el bien y ha puesto en la 
conciencia humana, como faro salva-
dor para las luchas de la vida, el sen-
timiento inefable de la satisfacción ín-
tima del deber cumplido! 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del " H O T E L 
L U Z ' ' (antigno Mascotte), restau-
rant, confitería y café de Luz, avisan 
a sus amigos y público en general 
que pueden vecir a hospedarse a es-
te " H O T E L L U Z / ' de donde podrán 
embarcar para Europa o los Estados 
Unidos sin ningún inconveniente, 
pues como ya hemos dicho este "HO-
T E L L U Z " no ha sido fumigado ni 
clausurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitarias. 
F , M E N E N D E Z , PORRUA Y CO. 
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Camagiiey, 25 mayor las 9 a. m, 
Acaba ídegar Sargento Rural Josá 
García Miranda herido dos balazos, 
agresor Guardia Loreto Calvo, hecho 
ocurrió destacamento Los Xegrc«. 
Calvo hirió Sargento estando éste hv 
blando por teléfono. Heridas graves. 
Sargento lleva doce años semeio*?, 
Hoy hace nueve días e n é n t r a s e aqni 
Secretario Instrucción. Pública. Su 
Secretario Particular Castellanos, vi-
sitando Instituto Escuela. También 
visitó "escuelas inspectores Hevia. Pie-
lero, Agüero . Americanas especiales. 
Hoy siguen para HcilpiírL Hoy co-
mienza vista tsuceso octubre conse-
cuencia mitin obrero defensor Enr'-
quez Hureña, encuéntrase aquí, ei 
aquellos sucesos hubo un muerto he-
ridos. Nombramiento nuevo Obispi 
producido buen efecto. Reconócensi 
cualidades dotes prensa salúdafte exis-
te entusiasmo cu fligricultoros indiis-
triales concurrir exposición Califor-
náa. 
MARTI.—.10'20 a. m. 
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H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
De venta en la librerfaCervantes 
Galiano número 62 
Contaba con desembolsar doscientos 
trece francos, y por cuarta vez alargué 
¿el brazo. 
—¿Dónde está mestro ramal?—pre-
l'guníó €1 aldeano—os he vendido la ca-
i tezada, pero no el ramal. 
Dimos por él veinte sueldos; los úni-
cos que nos quedaban. 
I E n cuanto los hubimos pagado nos 
fué entregada la vaca con su cabezada 
¡y su ramal. 
Eramos dueños da una vaca, pero 
no teníamos un solo sueldo para ali-
¡mentarla ni para alimentamos a nos-
otros mismos. 
—Vamos a trabajar—dije a Mattia 
—los cafés están llenos de ffente: se-
parándonos, podemos tocar en todos y 
lograr una buena ganancia. 
Llevamos la vaca al establo 'de la po-
sada, y después de atarla y fuertes nu. 
dos, nos pusimos a trabajar aislada-
mente ; y cuando por la noche ajusta-
mos nuestras cuentas vi que la ganan-
cia de Mattia era de cuatro francos 
cincuenta céntimos, y la mía de tres 
francos. 
Con siete francos cincuenta cénti-
mos éramos ricos. 
Pero la alegría de haber ganado sie-
te francos y medio era mû 1 pequeña 
comparada con la de haber gastado 
doscientos catorce. 
Hicimos que la cocinera ordeñase 
nuestra vaca, y cenamos con su leche; 
nunca la habíamos bebido tan buena 
como aquélla ; Matt ia declaró que estaba 
azucarada y que olía a flor de naran-
ja como el cocimiento que bebía en el 
hospital, pero mucho mejor. 
Dominados por el entusiasmo fui-
mos a besar a nuestra vaca en el hoci-
co, y ella debió agradecer estas cari-
cias, porque nos lamió la cara con su 
áspera lengua. 
—También sabe besar—exclamó en-
cantado Mattia. 
Para comprender la dicha que expe-
rimentábamos al abrazar a nuestra va. 
ca y al s«r acariciados por ella, es pre-
ciso recordar que ni Mattia ni yo está-
bamos mimados por abrazos y caricias; 
nuestra vida no se había parecido en 
nada a la de esos niños fastidiosos que 
se niegan a recibir besos de sus ma-
dres. 
Al día siguiente nos levantamos en 
cuanto rayó la aurora, poniéndonos en 
marcha hacia Chavanon. 
Como estaba muy agradecido por el 
concurso que me prestó Mattia. sin el 
cual nunca hubiera logrado reunir la 
enorme suma de doscientos catorce 
francos; quise darle el placer de llevar 
la vaca, con gran satisfacción suya. 
E l la conducía por el ramal, y yo mar-
chaba detrás. Hasta que salimos de la 
ciudad no me coloqué a su lado para 
hablar, como de costumbre, y sobre to-
do para mirar de frente a nuestra va-
ca ; jamás había visto ninguna tan her-
mosa. 
Y a no se necesitaba examinar el ma-
pa a cada instante, como había hecho 
desde que salimos de Paris; sabía a 
donde iba, y aunque habían transcu-
rrido muchos años desde que pasé por 
allí con Vitalis. reconocí todoá los acci-
dentes del camino. 
Para no fatigar a nuestra vaca, y 
con ei objeto de no llegar demasiado 
tarde a Chavanon. dispuso que dur-
miéramos en la aldea donde pasé mi 
primera noche de viaje con Vitalis en 
aquella cama de heléchos, en la que, 
viendo el buen "Capi"' mi tristeza, fué 
a colocarse junto a mi, poniendo su pa. 
ta en mi mano como para darme a 
entender que podía contar con un ami-
go. Do allí saldríamos muj' temprano 
para llegar de día a casa de la tía 
Barberín. 
Pero la suerte, que hasta entonces 
nos había- favorecido, se volvió contra 
nosotros, alterando nuestros planes. 
Habíamos decidido dividir la jorna-
na en dos partes, comer en el intervalo 
de una a otra, y dejar que nuestra va-
ca pastase la hierba de las cunetas del 
camino. 
A las diez próximamente encontra-
mos en un sitio en que la hierba era 
verde y tupida; pusimos los zurrones 
en el suelo y bajamos la vaca a la 
cuneta. 
A l principio la tuve cogida del ra-
mal por precaución, pero se mostró tan 
mansa y se dedicó r comei con tal 
afán, que rodeando el cabestro a los 
cuernoc la dejé en libertad, sentándo-
me a su lado para comer a mi voz. 
Como es natural, acabamos antes que 
ella - estuvimos rairáudola durante un 
largo rato, y no sabiendo qué hacer, 
nos pusimos a jugar Mattia y yo, por-
que no éramos dos hombrecitos graves 
y serios que nc pensásemos sino en 
ganar dinero. A pesar de que hacía-
mos una vida impropia de los niños de 
nuestra edad, no dejábamos de tener 
los gustos y las ideas de la juventud; 
es decir, que no pasaba un día sin que 
jugásemos a la pelota o al salto. Mu-
chas veces, y sin venir a cuento, decía-
me Mattia: "¿Quieres que juguemos?' 
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, 
nos quitábamos los morrales, ponía-
mos los instrumentos a su lado y empe. 
záhamos a jugar en medio del camino. 
Sucedió con frecuencia que si no hu-
biera tenido mi reloj para recordarme 
la hora, hubiésemos seguido jugando 
hasta la noche; pero el admirable me-
canismo rae recordaba que era jefe de 
una compañía, que tenía necesidad de 
trabajar para vivir, y entonces volvía 
a colocar ía correa del arpa sobre el 
liombrc dolorido. ¡Adelante! 
Concluidos de jugar antes que la 
vaca acabase de comer, y cuando nos 
acercamos a ella se puso a atacar la 
hierba con k lengua, como pra indi 
carnes que aún tenía hambre. 
—Esperemos ûn poco^—dijo Mattia. 
—¿Ignorac qüe u u l vaca estaría co-
miendo un día entero? 
—Sí, lo sé. 
Volvimos a cargar con los morrale." 
y con loe instrumentos. 
—¿ Y si yo le tocase un trozo de mú-
sica en el cornetín de pistón*—dijo 
Matti¿, que no se estaba quieto;—en 
el circo Gassot teníamos una vaca y 
le erustaba rancho la música. 
Sin encomendarse a Dios ni al dia-
blo empezó a tocar Mattia una brillan-
té marcha militar. 
A l oír las primeras notas levanto i 
vaca su cabeza, y de repente, antes * 
darme tiempo para cogerla por el ron 
zal, arrancó al galope. 
Echamos a correr detrás de el'a P 
lepando también cuanto podíamos . 
llamándola con grandes voces. Gn*É 
Cap» para que la detuviese, pero no 
posible reunir todos los talentos; ^ 
perro de un conductor de ganado sa_ 
taría al hocico de nuestra vaca; 
que era un sabio, se abalanzó a 8 
piernas. 
No se paró por esto; al contrario 
aceleró el paso y todos continuam 
nuestra carera, la vaca delante y n05" 
otros detrás. ^ 
Mientras iba corriendo no dejaba 
gritar a Mattia: I m b é c i l y ' é l ^ 
pondía sin detenerse y jadeam1'; 
"Luego me pegarás," lo he merecido^ 
E l sitio en que hicimos alto para 
mer distaba dos kilómetros de un P ^ 
blo hacia el cual se dirigía nuestra 
ca. Entró en él mucho antes que n = 
otros, y como la calle era estrecha, 
dimos ver. a pesar de la distancia. 
algunas personas cerraban el pas 
animal, apoderándose de él. , 
Entonces disminuímos un poco la i 




H a b a n e r a s 
E n P l a y a s y B a l n e a r i o s 
jja estación avanza, 
Y en las playas, en los balnearios, en 
todos los sitios veraniégos, empieza la 
afluencia de temporadistas. 
Nuestra season llega... 
pe la Habana, huyendo de los ngo-
res del calor, se segrega un contingente 
numeroso. 
Este año Mananao parece que baüra 
Bl record de la animación. 
Ya hablé, en una de mis Habaneras 
& la anterior semana, del gran número 
de casas que se han temado para la 
temporada- , , , t 
En Diirañ&na esta todo ya dispues-
to para recibir al Presidente de la Re-
pública v a su distinguida familia, 
quienes,'al regresar de Chaparra, el 
viernes probablemente, harán los úl-
timos preparativos para trasladarse a 
en mansión veraniega. 
Son varios los diplomáticos que van 
de temporada a Marianao. 
Ya está allí el Ministro de China, 
en el hermoso Palacio de Vidal, donde 
ha quedado instalada la Legación de 
la República Celeste que por espacio 
de tantos años estuvo establecida en 
la calle de «Amistad. 
A Marianao se trasladarán pronto, 
para pasar el verano en su espléndida 
quinta, el señor Cielos González y su 
distinguida esposa, Juanita Buiz.^ 
El señor Eloy Martínez dejará su 
casa del Prado durante la estación. 
Es casi seguro que el simpíático Vi-
cepresidente del Unión Cluh prefiera 
para pasar el verano con su distingui-
da familia un chalet -de los alrededores 
de Columbia. 
Tiene ya uno en tratos. 
El doctor Octavio Averhoff y su dis-
tinguida esposa, Celí Sarrá, están con-
cluyendo en Mantilla una hermosa po-
sesión veraniega para estrenarla este 
año. 
Al Country Cluh, a un appartennent 
de la aristocrática sociedad, va a ve-
ranear el querido amigo Rafael María 
Angulo, secretario del Unión Cluh. 
Va a Arroyo Naranjo, como todos los 
años, el doctor José María García Mon-
tes con su distinguida familia. 
En Madruga se espera a sus hahitués 
de todas las temporadas, entre otros, el 
distinguido matrimonio Pilar Martin 
y Hubert de Blanck y el doctor Adolfo 
Cabello con sus dos encantadoras hi-
jas. 
Santa María del Rosario, con el ali-
ciente del balneario, dotado de todas las 
mejoras por el señor García Pola, em-
pieza a llenarse de temporadistas. 
Son muchas, a esta fecha, las casas 
compromteidas. 
Se va a veranear una encantadora. 
• Es Diana Adams, la lindísima seño-
rita, que con su gentil y graciosa her-
mana Nena se trasladan a fines de mes 
a la finca Platanioal en lugar pintores, 
«o de los alrededor de Santa Clara. 
Pronto estará instalada en L a Anita, 
la bella quinta que se descubre desdf 
la carretera de Marianao a Guanajay, 
)a numerosa y distinguida familia del 
doctor Raimundo MenocaL 
1 Y quizás esta seufana se encuentren 
en Vüla-Lola, su residencia veraniega 
inmediata al Cotorro, los distinguidos 
esposos Dolores Echevarría y Oscar 
Giquel. 
V e r a n o d e 1 9 1 4 
Hasta mediados de Julio no se va al 
Mariel, a su antigua residencia vera-
niega, rodeada de todos los encantos 
del lugar, la distinguida dama Enri-
queta Mejías Viuda de Sell, a la que 
acompañarán, junto con la adorable 
Belencita, los simpáticos matrimonios 
María Enriqueta Sell y Juan Poujol y 
Julia Sell yArturo Carbonell . 
También tienen dispuesto para Julio 
trasladarse a su preciosa finca Luz 
Arango, en la Catalina de Güines, el 
doctor Eduardo Dolz y su interesante 
esposa, María Martín. 
Y ya, para esa fecha, estará en Ba-
gatelle la distinguida y muy estimada 
señora María Luisa Sarrachaga de 
Saavedra. 
Cojímar, con Campoamor como po-
deroso atractivo, promete estar muy 
animado durante el verano. 
Y así también Martín Mesa. 
Aquel poético 'balneario, escondido 
entre palmares, reunirá este año tem-
poradistas numerosos. 
¿Y la playa? 
Pronto, con todo lo que se prepara 
en el Yacht Club, estará en su apogeo. 
Las mañanas de la playa, con la le-
gión de bañistas que allí -acude, son 
siempre divertidas, animadísimas! 
No tardarán las matinées. 
Conozco todas las gestiones que rea-
liza un simpático joven para inaugu-
rarlas desde el mes próximo en la his-
tórica glorieta. 
En lias Playas y en E l Progreso, los 
favoritos balnearios del Vedado, hay 
gran afluencia de público. 
Sobre todo, los domingos. 
Va una pléyade de señoritas a dis-
frutar en la glorieta de Las Playas de 
los conciertos matinales de los domin-
gos. 
i Y qué tendremos por la Habana ? 
¿Nada se prepara? 
Sí. 
Esas retretas de los jueves en la 
Quinta de los Molinos por la Banda 
Municipal parecen llamadas a disputar 
a los martes del Malecón el favor de 
nuestro smart. 
Y no es esto solo. 
Hablase de algo que será una nove-
dad en la vida habanera. 
Un té-iango en Miramar. 
Damas muy distinguidas de la colo-
nia americana son las que se han acer-
cado al dueño actual del bello garúen 
del Malecón, ei simpático Manolo Ló-
pez, induciéndole la idea del té-tango, 
al estilo de los que están hoy en boga 
en Paris, en Nueva York, en otras 
grandes capitales. 
Se ha pensado en elegir, al objeto, 
la tarde de los viernes. 
El lugar es delicioso. 
Aquel jardín de Miramar, espacioso 
y ventilado, lo reúne todo. 
¿Prosperará la idea? 
e n r i q u e FONTANILLS. 
U m oíiíntanT 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CllBItRTOS Plata Quintana 
ECOS DEJJNA BODA 
Ante el altar de la Iglesia de Mon-
serrate unieron para siempre sus des-
tinos en la noche del 18 del actual, la 
^ l a y elegante señorita Hi l l y Jusse 
y el correcto y distinguido joven José 
Martín Diez. 
Apadrinaron a la simpática pareja 
d acaudalado comerciante don José ln-
clán y su dignísima esposa, la señora 
Rosario Menéndez, y fueron damitas 
de honor de U gentil desposada, las se-
ñoritas Guillermina Zaldo y Zoila Cas-
tro. , 
Actuaron como testigos de la nupcial 
«eremonia, por la novia, los señorea Se-
vero Redondo, y Manuel Avelino Rar 
mos, y por el novio: los señores Fran-
cisco Angones y Ramón Alvarez. 
Como poético y amoroso símbolo, la-
cía la desposada un ramo de tan exqui-
sito gusto, que llamó extraordinaria^ 
mente la atención. 
La concurrencia, tan selecta como 
numerosa, se hace difícil poderla rese-
ñar. Citaremos sin embargo algunos 
nombres: 
Entre las señoras vimos a Margarita 
V. de Redondo, Lolita Quintana de An-
gones, Plora Salgado de Picos, Regla 
Ortega, Mrs, Harris, Mrs. C. B. Aus' 
tín, Mrs. Chas, Mrs. Hutard, María V i . 
las, Mercedes Pujol de Chaple, Sofía 
Martínez de Silva, Dominga Gómez de 
M O D E L O p a r a 1 9 1 4 . 
En de Ob^ <4LA COMPLACIENTEM y ''LA ESPECIAL" 
1 s j j C q s ^P^» 119, se ha puesto a la venta u q espléndido surtido de AB.V 
lja, o en paPel y seda, propios para la estación.—Especialidades en Sombrl 
* ' t agü i t a s y Guantes. 
O B I S P O , N U M . 
L ó p e z 
1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 




PARA. HACER sus compras de ROPA ÍNTE-
RIOR,, no pierda su tiempo en buscar cual es 
la casa que más \e conviene y la mejor surtida, 
de CAMISAS DE DIA, CAMISAS DE NOCHE, 
C U B R E - C O R S E T S , S A Y U E L A S , COMBINACUO-
NES FINISIMASp ULTIMA C R E A C I O N DE LA 
MODA, BATAS, MATINEES, P E I N A D O R E S 
&, &.. Diríjase a la más conocida y afamada, a " E L E N C A N T O " , en cuyo DEPARTAMENTO 
de ROPA INTERIOR, atendido por competentes empleadas, hallará todas las prendas en sus distintas cali-
dades y estilos, a precios de Europa.= = 
U E L E N C A N T O ^ S o l í s , H n o , y C a > 
G A L I A N O y S . R A F A E L , T e l é f o n o A - 7 2 2 8 y A - 7 2 2 2 . 
"Uodos a d m i r a n u n a tez h e r m o s a . Crema Oriental 
6 HERMOSEADOR MÁGICO 
D E L 
Dr. T . F E U X GOURAUD 
RequisHo indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da 6, la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos á 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. „ i , , 
L a Crema Oriental de Gouraud la vendeo los farmacéuticos y IOS C0-
F o r T w Ptw usrEEaaBMwHWÍi 
MiBumxis ar m Cvntu 
FERD.T. H OPIUNfir 
37GRUTJOKtsST.- New YbüK. 
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K E V S , 
Propietarioi 
37 Greaí Jones Street, 
^ III 
Nneva York, £C, ü . A. 
Alonso, Sa. de Mateo, Mercedes Ortega 
de Eivero, Jacinta Picado y Martina 
de Bollado! , 
De un grupo de señoritas tomamos 
los siguientes nombres, Dora Dloret, Lo-
lita Picos, Elisa de la Eira, Gloria Ces-
tero, Joaquina Castellanos, Hortensia 
Eivero, Angelina Eodrígnez, Hortensia 
Eodríguez, Esperanza Pinet y Horten-
sia Salas. 
Después de la ceremonia fueron es' 
pléndidamente obsequiados los concu-
rrentes, con dulces, vinos y helados, 
mientras se agrupaban en torno de los 
novios, deseándoles toda clase de ven-
turas, i 
Por ultimo, los recién casados, des-
pués de despedirse de sus numerosos 
amigos, partieron en un automóvil pa-
ra Matanzas, a fin de pasar en la poé' 
tica ciudad de los dos ríos los primeros 
días de su luna de miel, que deseamos 
sea interminable. 
JAEABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
P E R D I O * 
Se ha extraviado un brillante de 
dos kilatts, engarzado en platino, des-
de la calle A y 17 hasta H y 17 o ba-
jando hasta la línea. 
Se gratificará generosamente al que 
lo entregue en la Administración de 
este periódico. i) S C I l i a Perfumería l í l L o h s e 
d e p o s i t o 'Cas f i l i d i m a s » h a b a n a 
La rosa marchita 
Belleza pál ida, es belleza Imperfecta. L a 
per fecc ión la da el uso del arrebol perfu-
mado del doctor Truján , que t i ñ e e l ros-
tro de un color rosa transparente que no 
cae, que tonifica y perfuma el cutis. 
E l doctor Pruján , con su arrebol perfu-
mado, ha cautivado por millares a las 
damas, que agradecidas le prefieren a 
cualquier otro. 
Sociedades Españolas 
BETAlíZOS y SU PARTIDO 
Celebra Junta general ordinaria 
en su local social, Bemaza 21 el día 
31 del mes actual. Esta Sociedad pre-
para una gran jira :para el día 16 del 
próximo agosto en conmemoración del 
patrón de la ciudad de Betanzos en el 
mamonicillo de "La Tropical"; y pi-
ra mayor éxito y brillantez de la cual 
se están realizando importantes traba, 
jos. • • • —' 
S u c e s o s 
BOS CIUDADANAS 
que dijeron nombrarsie Isolina Alva-
rez y Alvarez, y Herminia Hernán-
dez y González, de Belascoaín 17, fue-
ron detenidas anoche por el vigilanto 
60, por estar formando escándalo en 
San José y Zulueta. 
A l ser detenidas opusieron resisten-
cia por lo que se las envió al vivac 
EN UN CUARTO 
de la casa sita en Blanco 35, vivía 
Sebastián Blanco y Perrer, vecino de 
Trocadero y Blanco dejando en la 
anterior habitación un bastidor nuevo 
que estima en tres pesos, el cual se lo 
aríojó a la calle el encargado de la 
misma. 
CON UNA REGALA 
de gran tamaño de las que usan 1 m 
aObañiles, recibió una herida contusa 
en la región frontal, estando traba-
jando en la Estación de Villanueva, 
Láborio Mirabal y Niiñez, de Revílla-
gigedo 67. 
EL PANADERO 
José Arnés y González, de Virtudefi 
29, fué asistido en la "Covadonga" 
de una herida leve en el dedo «pulgar 
de la mano derecha, la que recibió 
al pillarse dicha mano con la puerta 
del horno en el cual hacía pan. 
ENTERADO EL VIGELAXTE 
850 que Eugenia Fernández Avejo, 
sin domicilio, había amenazado con 
una navaja barbera a Juan Alvarez 
Vázquez, de Egida 9, lo arrestó en el 
Parque Central ocupándole dicha ar-
ma. 
CON UNA PUERTA 
que violentamente se cerró en el nue-
vo Palacio Presidencial, se causó una 
escoriación leve en el antebrazo de-
recho, al menor Enrique Pomapez Or-
tiz, de Industria 164. 
KPHMILOS 
PAIRET.—No hay función. 
ALBISU.—La opereta en tres ac-
tos "La Casta Susana.'* 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas.—"La Dama de McnsereaiL^— 
'' La aprendiza.'' 
MARTI.—"Las Cacatúas."— De-
but del barítono señor Galián.—*La 
Verbena de la Paloma/' — " E l Pobre 
Valbuena." 
CASINO.— " E l Pobre Valbuena." 
" E l Golfo de Guinea." " E l brazo de-
recho. ' ' 
ALHAMBRA. — " E l Niño Perdi-
do." "Tango-Manía" " L a supresión 
de la Zona." 
CINE PRADO.— El suceso cine-
matográfico del día es la exhibición 
en el aristocrático Cine Prado, de una 
cinta de la casa Pathé reproduciendo 
el "tango-argentino/' bailado por la 
pareja que con éxito y gentileza lo 
bailan en París. 
El tango argentino es la novedad 
del día en el mundo entero, y com-
prendiéndolo así la acreditada casa 
Pathé contrató, a precios muy subidos 
a la pareja que mejor lo baila en el 
mundo e hizo una película sensacional. 
Esta cinta se proyectará en la se-
gunda tanda, poniéndose además otra 
película titulada "Fruto de una ven-
ganza." 
La primera tanda la cubre la grau 
cinta "Intriga de amor," y la tercera 
la sensacional "Sobre el cable aé-
reo." 
Mañana " E l Rey del Aire ." 
Pronto " E l dinero de los pobres." 
CINE LARA.— Gran éxito fuá 
anoche en el concurrido salón de Pra-
do y Virtudes la proyección de la pre, 
ciosa cinta de la causa Gaumont que 
lleva por título "La voz de la pa-
tria." La enorme concurrencia que 
llenaba el salón le tributó los más 
entusiásticos elogios. 
Hoy se repite dicha cinta en la se-
gunda tanda, poniéndose en primera 
la preciosa cinta " E l pájaro herido"' 
y en tercera la gran obra "La Puerta 
abierta." 
Hoy será día de gran lleno, pues 
desde que el acreditado centro cin-i-
matográfico "Cinema Films" lleva a 
este salón su inmenso y colosal reper-
torio, los llenos allí se cuentan por 
días de exhibición. 
• En preparación "Amor Maternal," 
" E l fingido magistrado," habrá de 
ser insuperable. 
CONCÍERTO 
Programa de las piezas que ejecutara 
la Banda Municipal en l a noche de hoy en 
el Parque de-Medina, de 8 a 10: 
1. Marcha "Pr imera Década" . T o m á s . 
2. Obertura "Naiad Queen", Rollinson^ 
3. Capricho " L a H e r r e r í a en el Bos» 
que", Michaelis. 
4. S e l e c c i ó n "Firefly", F r í m l . ' 
5. Valses "Noche Alegre", Ancliff. 
6. T w o step "Temptation", Alstyne. 
7. D a n z ó n "Cleopatra", Reinoso. 
G. M. T o m á * , 
Pidan Chocolate Mcstre 
y Martinica y Postales de 
seda y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 2 6 My. 




Pildoras jd Dr . Vcrnezotre , 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S O 
3 ' 
D E L O R G A N I S M O T O D O 
es t t U n i c o p r o d u c t o q u e a s e g u r a 
EL D E S A R R O L L O Y F I R M E Z A OEL PECHO 
S I N PERJUDICAR LA SALUD 
RCCOMCnDADAS »Ot CCLCSRIOAOEB MEDICAS 
d e v e n t a : 
En toda DrogHCf»? farmacia acreditada 
DCPOBITOt 
•£L CRISOL", fíEPTUNO 9t.—HABANA. 
2-26 
A N T E S , S E Ñ O R A 
DE HACER cualquier compra de ROPA INTERIOR, vea los precios de esta 
su casa, o sírvase indicarnos, por teléfono, lo que desea, en la seguridad de 
que será complacida en el acto. 
I 
M A I S O N D E B L A N C 
99, O B I S P O , 99, entre Villegas y Aguacate. T E L E F . A-3238 . 
I T 
MAYO 26 DE 1914 juistno d e x a A v i a n n a PRECIO: 2 CTS. 
€íne$ Correccionales 
Películas Parlantes 
Esta iproy&Qeióni, es única; 
quiero decir, be comprado 
da exelusiva a la .graai casa 
de Pathé Freres, o hermanas, 
que tiene ípor distintivo 
o por contraseña, un gallo. 
Luis Corrales fué a una corte 
de las tres que tiene el Prado, 
sin uniforme eon llave 
de gentil hombre; fué andando, 
en su automóíir^liativo 
de dos cilindros, por pasos 
contados. Naituraimente, 
penetró con su aparato, 
•con j u máquina, en la sala 
de les juicios, hizo alto 
jurito ai tribunail y el hombre 
a l í se qned-ó aguardando 
a oir su nombre. 
Corrales, 
es zapatero de barrio 
que hace a precios razonables 
toda edase de calzado 
muy superior. 
Una tarac 
íué de una casa Mamado 
(para tomarles medidas 
a un ohauíer y dos nnuahachos: 
tunas (polainas de cuero 
(para el chaiifer y zapatos 
para las <ios criaturas 
que iban a salir al campo, 
¡ Un pedido de primera 
de flamante parroquiano! 
Gomo las personas ricas 
garantizan sus eneargos 
sodo con serlo. Gomales 
no exigió prenda y muy ancho 
y muy satisfecho, al punto 
púsose a hacer el calzado 
con perfiles y pespuntes 
y bonituras. A l ca;bo, 
terminadas 'las tres obras 
de arte «puro, el pobre diablo 
fué a entregarlas a la casa 
con la cuenta; un patoeil largo 
de membrete muy bonito, 
detallándose el trabajo, 
a ciontimu ación el precio, 
la suma luego en un Manco 
entre dos rayáis azudes 
verticales, y debajo 
la firma: Luis F. Corrales, 
rubricada de su mano. 
El portero, un tío viejo 
que lo aguardaba... sentado, 
subió con calzado y cuenta 
retoTnando a poco: 
—Eil amo, 
el cabaillero, no estaba, 
que volviera por los cuartos 
más tarde; a las dos y media 
'O a las tres. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p?~?a. 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
61S6 26 t 13 may 
El mentecato, 
sin atreverse a pedirle 
su recibo, su resguardo, 
fuese y no vodvió aquel día, 
ni el otro; esperó hasta el sábado, 
y sin pensar que pudieran 
no pagable, confiado 
completamente, en persona 
reclamó dos honorarios 
de su lezna. 
i Que si quieres I 
Esta vez se había marchado 
el caballero al ingenio 
hasta que pasara Mayo. 
Yañadió el viejo portero: 
—Por no haber venido cuando 
yo se do dije, la culpa 
es de usted. 
—-Bien, pues no salgo 
de esta casa sin llevarme 




do tiene el señor, y es edaro 
que el calzado los dos chicos 
y el ohauffer se lo llevaron 
puesto. De modo y manera... 
—Que no me voy sin el pago 
o sin ed» recabo; entiéndalo. 
—Tendrá entonces para largo, 
tome asiento. 
En este instante 
entró un señor muy cinchado 
y muy serio, y preguntóle 
ad viejo, que estaba pálido 
y tembloroso, el motivo . 
de da disputa. 
bu caso 
expuso el ipobre Corrales | 
y e3 caballero asombrado T 
respondióde:—Amigo mío, 
lo que usted dice es extraño, 
portentoso. Yo soy dueño 
de eáta casa, soy el amo, 
y vivo sin automóvil 
y no he tenido muchachos. 
Puede usted cree r que es víctima 
de una borla o de un engaño. 
El cuento de da lechera. 
El portero está casado 
con la madre de un sujeto, 
que dice es chasifer mecánico, 
padre de dos criaturas 
que andaban como él descalzos, 
más por falta de dinero 
que por falta de zapatos. 
Discurriendo, diseumendo, 
como saldría del paso, 
se le ocurrió en connivencia 
con el viejo, su padrastro, 
que él las encargara un «lía 
en que saüieran los amos, 
llevando allí los chiquillos 
media Iw ra. <> me en Mjayo 
según costumbre ya vieja, 
los señores van al campo V 
del quince al veinte, podrían 
darfe largas al engaño 
hasta pa^ar a Corrales 
su dinero. Pero el diablo 
tiró de la manta y vino 
por Tegrc^o inesp^ródo 
del caballero, el gran susto 
y después -.1 gran -scándaio. 
Nota. Se suspendió el juicio 
hasti ci 30. Ya pa hrgo. 
C. 
Las cervezas Í̂VOLT clara y negra, tipo Miinlcli 
S O W D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienon prodltoooién por «s tas marcas, oonaumen 20 mWMea 
da botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Expesloioaes de Búfalo y Saint 
Loóla. Estados Unidos. 
GONSTITDTEU DWA BEBIDA MDY SAWA Y ESTOMAOL. 
TOMELAS COMA REFRESCO Y EFi LAS COMIDAS' 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N É L PAIS; E L A N O 1900 
• PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
C a p a s I m p e r m e a b l e s 
N G L E S A S 
DE L A CASA 
R O B I N S O N C e , L t d . , 
LONDON. 
G A R A N T I Z A M O S S U C A L I D A D 
Tela 4261 con esclavina y capucha...^. 
„ 4677 „ „ „ . • 
„ 3227 „ „ „ \ 
" spo „ „ „ ^ 
„ 8108 color kake, fd. „ 
„ 6205 muy ligera, id. ,, 








E X T E N S O S U R T I D O E N G A B A N E S 
Pida Catá logo 
S, Benep, BUZAR INGI ES, 
I 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . H a b a n a . 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas <Ie oro, p7a-. 
ía 7 objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1a que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A SE&SNTB, Neptano 7 A mis-
tad. Teléfono A 4376 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
ConnsoSteEs: de 1 a 5 . Aguila, 9 4 . Telé-
v ' v ^ v f v ^ 26t-23 
ID PINTO-
RESCO 
' Ssfjcaia-il para «9 DJARIO DE LA MARINA 
ADfeíffl» X I I I es im verdadero ge^-
ñmmcm—'smm dirían las ingleses o un 
momo—como dirían los 
^ •• i I 
AifoMev (Kî aunsivo. franco, a él, mo-
BEBanB (ee»!!is<i5inaeimial, le importan poco 
Eaas; ratá&EaüKsEfltos políticos, ¡siempre que 
ae pirasfeiOTi de fonena fe y con recta in-
decirr—Si' en medio de esas 
esagffiaaáísne» del pensar, hay un fon-
da» «áb mssess: puro a 5a patria 7 un deseo 
imdsd&naiJsS© de Ihaecrla grande y feliz, 
isa todo ¡eslt'® nláxmo me hallo compleia-
nafiiHttf! ds acaeMo. 
- Salado es cómo recibió al señor Az-
«áraite, pontífice entonces de la con-
jaiación nepnbíieana y la parrafada que 
la Beina j S! sostuvieron eon Pérez 
GsMck, en su palco del teatro Español, 
la uoeh© del estreno de su aplaudido 
drama CWia los itifiemos. 
Por cierto que, entonces, maravillán-
dose el egregio autor de Episodios na-
cmnalex, de io bien que hablaba el cas-
teillaiio doña María Yietoiia, dijo el 
IRey graeiosamente, en estilo madrile-
ño: 
—] A ver! 1 Qué remedio le quedaba 1 
j-A la fuerza ahorcan! 
Yo no sé qué hubo en ello de cierto, 
pero se dijo hace va tiempo que en un 
encuentro casual que tuvieron en la 
Gasa de Campo el Monarca y don Mel-
qráiades Alvarez, departieron animada 
y amigahlemente de los sucesos de ac-
tualidad y ello es que desde entonces, 
por esta circunstancia o por otra cual-
quien, empezaron en el ánimo del gran 
orador asturiano sos transigencias con 
la ferma monárquica, en tanto cuanto 
ésta pueda hacerse compatible y convi-
vir con el dogma radica! reclamado por 
el orogreso de los tiempos. 
De otro suceso significativo dan 
«nenta ahora los pieriódicos. 
Entre los asistentes a la recepción 
verificada pn el regio alcázar, de los 
turistas italianos y comisiones españo-
las qne los acompañaban, hallábase un 
hijo "del consecuente e integérritno po-
lítico y ex-ministro de la República, .es-
pañola, don José Fernando González, 
hoy reformista. 
E l Rey dijo a aquel joven amable-
mente: 
—Salude con afecto a su padre. Ten-
dría mucho gusto en verle. Dígaselo 
así. Ya sé que es republicano y profe-
sando esas ideas hace cuarenta años, 
hace muy bien en perseverar en sus 
convicciones. Pero eso no importa. Dí-
gale que venga por aquí. 
No es de ahora esta conducta de im-
parcialidad de Alfonso X I I . 
Cuantas veces ha visitado poblacio-
nes en que 9) Alcalde presidente del 
Consejo municipal era Aspublicauo, con 
buen sentido suficiente para sustraer-
se a sus deberes oficiales, con el Jefe 
del Estado, ha extremado éste con 
aquel sus atenciones, ocupando a un 
lado el puesto de preferencia en el co-
che y en los demás actos públicos y 
manteniendo conversaciones relaciona-
das con lo sintereses confiados a la ad' 
ministración de los Municipios. 
¿ No es el modo mejor de ser el Rey 
de todos los españoles? 
C 2 1 5 0 1 6 M t 
Caja de variedades. 
¡ Ay qué felicidad tan grande! Nos 
canalizan el Manzanares. Ya se ha ve-
rificado la subasta de las obras, con kj 
adjudicación respectiva. Se proyecta 
construir junto al río un andén de •se* 
senta metros, para muelle de descarga 
sin duda. 
Ahora lo que no sé es dónde irán a 
buscar .el agua para no canalizar en se-
co. 
En el teatro Apolo se estrenó, en la 
función con que se celebra la fiesta del 
sainete una bella comedia de Martínez 
Sierra, titulad» L a mujer d¿l héros. 
El héroe es un aviador y el comedió-
grafo ha volado con tanto éxito come 
él. La infanta Isabel, que estaba er 
un palco con la augusta hermana doña 
Paz y su bella sobrina Pilar, felicitó ex-
presivamente a Martínez Sierra. El 
público hizo lo propio. Las cartas ik 
la monja, segunda parte de una trilo-
gía de Marquina, en que la protago-
nista es Santa Teresa interpretada la 
obra por la compañía Guerrero-Mendo-
za, también agradó. Café solo, de Ar 
. nimbes o Abati, asimismo pasó ent'.^ 
splausos, pero no logró igual suerte E l 
milapro del santo. Esta vez no se hizc 
el milagro. Sin duda estaba el santo 
de espaldas. 
* C L A U D I O . 
giiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiujnn!!»^ 




La Colonia Escolar. 
Uno de esos proyectos dignos por toda 
clase de conceptos, al más pavoroso apo-
yo, a la cooperación más franca y decidi-
da, es, sin duda alguna, el que prohijan al-
gunos elementos de esta ciudad, llevando 
a la práctica el establecimiento de una 
"Colonia Bjoolar", para niños pobres, se-
leccionados entre los alumnos que asisten 
a las Escuelas Públicas, y que probable-
mente será implantada en las alturas de 
la "Cumbre," sitio idealmente Inmejora-
ble por sus condiciones de salubridad e hi-
giene, como por los magníficos y pintoree-
cos paisajes que domina. 
Semanalmente se reúne el Comité Eje-
cutivo, para dar cuenta de sus activas ges-
tiones, en la elegante morada de mi ca-
balleroso amigo, señor Juan M. Haedo, y 
se toman los acuerdos conducentes a la 
más pronta realización del laudable y be-
néfico proyecto. 
Los trabajos adelantan con plausible ra-
pidez, y pronto será un hecho la inaugu-
ración del notable plantel, donde a la vez 
qne los niños se fortifican y robustecen, 
recibirán una sólida enseñanza en todos 
los órdenes del valer humano, con arre-
glo a lo que permita el desarrollo de su 
inteligencia. 
E n la sesión del martes 19, a la que asis-
tieron los señores Byme, Villa, Haedo, 
Trajillo, Cabal, García Fiol, Neblett Cal-
var, se acordó aceptar la generosa oferta 
del Sr. Federico Moreno, Supervisor de la 
Escuela nñmero 8 de Cárdenas, de diri-
gir personalmente la Colonia sin retribu-
ción alguna. ( E l señor Moreno fué Di-
rector de la Colonia que funcionó en Va-
radero.) 
Do igual modo se aceptó el ofrecimien-
to hecho por el profesor señor Ramón Ma-
can,- designándosele Auxiliar del Director 
de la Colonia, 
Los señores Haedo, Fiol y Villa, dieron 
cuenta de la comisión a ellos conferida, 
significando que habían recorrido las es-
cuelas, dando instruocionea a los Directo-
res para la selección previa de los alum-
nos colonos. 
Se aceptó la oferta del señor Neblett de 
una linterna con vistas históricas e ins-
tructivas; también se aceptó'la oferta del 
señor Villa, consistente en dar algunas 
conferencias de Instrucción Cívica a los 
alumnos de la Colonia. 
Se acordó colectar algún numerario pa-
ra atender a los gastos que demandan las 
gestiones previas que vienen realizándo-
se; debiendo comenzarse esta colecta en-
tre los miembro* del Ejecutivo y de la Lo-
gia "Verdad." 
Se aceptaron las ofertas de los seño-
res Joaquín Cabal y Tomás Aguirre, con-
sistentes en suministrar las fórmulas ofi-
cinales que se necesiten, caso de enfer-
marse algún colono. 
Prometo a mis lectores, tenerlos al co-
rriente de los progresos de esta gestión 
humanitaria y altruista. 
Sepelio. 
A las 4 de la tarde, y con un concurri-
dísimo acompañamiento, fueron conduci-
dos al Cementerio de "San Carlos," los 
reatos mortales del exsenador Luis Fortún 
y Govln. E l pueblo de Matanzas, unáni-
memente, demostró las grandes simpatías 
con que contaba el notable hombre públi-
co. Reciban sus familiares y deudos, mi 
más sincera expresión de condolencia. 
Por los teatros. 
Abre sus puertas, "Sauto," para el be-
neficio de los Carteros. L a compañía de 
la señora Castillo, pone en escena " E l Idi-
lio de los Viejos" y "Aquí estoy." Dadas 
Las numerosas simpatías con que cuenta 
la sufrida legión de los "portadores de 
buenas o malas nuevas," no es extraño 
afirmar que obtendrán un éxito. 
Actualidades, Milanés. Modernista, Ni-
za y Roma, son como exposiciones perma-
nentes de las últimas novedades en cintas 
de gran arte y atracción. 
Bienvenido. 
Después de cuatro años de ausencia en 
la provincia de Oriente, he tenido el gus-
to de abrazar a mi querido hermano Epi-
fanio Iturralde, que nuevamente fijará su 
residencia en su ciudad natal. 
Bonifacio Byrne. 
E l poeta nacional, mi muy estimado-ami-
go Bonifacio Byrne, acaba de dar a la pu-
blicidad un nuevo libro de versos, en que 
su inspiración siempre lozana, juvenil y 
fértil, da muestras concluyentes de su es-
tro exquisito y vigorosa mentalidad. Tan 
pronto conozca íntegramente la citada 
obra, hablaré más extensamente acerca de 
ella. 
Esperanza Iris. 
Para los primeros días de Junio, anún-
clase el debut de la gran Compañía de ope-
retas, en la que figura como estrella de 
primera magnitud, la bella y notable tiple, 
Esperanza Iris. 
• Matanzas recuerda con agrado las no-
ches de la Iris, y su debut será un triunfo 
legítimamente conquistado. 





El suicidio de Mr. Postor. 
Ampliando mi telegrama de hoy, daré 
algunos detalles del suicidio de Mr. Fos-
ter. ocurrido en la finca " E l Naranjo," de 
este término. 
A las once de la ^nañana salimos para 
el lugar del hecho el señor Rafael Centre-
ras. Juez Municipal, con su Secretario se-
ñor Antonio Pineloá el médico foense 
doctor Antonio Concepción y Cruz, el Je-
fe de la Policía Municipal, señor Amado 
Cárdenas, con un guardia a sus órdenes, 
el señor Antonio Alberto Ferrer, hijo del 
Alcalde de esta villa, que iba como intér-
prete, el señor Nicolás Morera y el que 
estas líneas escribe. 
Al llegar a la finca el cuadro que presen-
ciamos era imponente. Mr. Foster se ha-
llaba tendido en el suelo de su cuarto, bo-
ca abajo, con la cabeza para el Este y 
junto a la cama. 
Según manifiestan los trabajadores, des-
de hace algunos días notaban señales de 
tristeza en Mr. Foster. Este se levantó 
en la mañana de hoy, a las cinco y media, 
como de costumbre y así que el personal 
de la finca se dirigió a la casa de tabaco 
para empilonar, Mr. Foster ensilló su c£u 
bailo, partiendo en él con dirección a este 
pueblo. A mitad del camino, regresó a la 
| finca, puso un telegrama a uno de sus Ro-
clos, que estaba en la Habana, llamándolo 
con urgencia y con un trabajador man-
dó a buscar a Mr. Bordeorll a la finca " E l 
Tigre." 
Después se dirigió a su cuarto Mr. Fos-
ter y con una navaja barbera dióse un tajo 
en el cuello, de derecha a Izquierda, como 
de siete centímetros de extensión que le 
produjo la muerte. Para consumar su 
propósito de suicidarse parece que Mr. 
Foster se situó frente al espejo del lava-
bo, a Juzgar por la cantidad de sangre 
que había depositada en dicho mueble, y 
que de allí se dirigió a la cama, desde 
donde cayó al suelo, pues tanto la cama 
como una mesita que había Junto a la mis-
ma, estaban también ensangrentadas. 
E n el registro practicado por el Juzgado 
se le encontró a Mr. Foster en los bolsi-
llos una cajlta de pastillas de bicloruro 
de mercurio con las cuales se supone qne 
pensó primeramente privarse de la vida. 
Las generales de Mr. Foster eran las si-
guientes: natural de los Estados Unidos, 
de 37 años y soltero. No tenía familia 
en el país. 
Mr. Bordeorll tan pronto como recibió el 
aviso se constituyó en la finca, creyendo 
que Mr. Foster tomase tan extrema reso-
lución temiendo rendir nuevas cuentas a 
sus socios. 
A las dos de la tarde, hallándose aun 
actuando el Juzgado, llegó el Cabo Tru-
jillo, de la Guardia Rural, quien venía de 
¡recorrido con otro guardia y enterado 
del suceso acudió por si eran necesarios 
sus servicios. 
Una vez practicadas las primeras dili-
gencias, el competente secretario, señor 
Pinelo, por orden del Juez, procedió a in-
ventariar cuanto había en la casa. 
En el Necrocomio de esta villa se prac-
ticará la autopsia del cadáver, el cual se-
rá después embalsamado, para remitirlo a 
los Estados Unidos, donde residen los fa-
miliares de Mr. Foster. 
Tentativa de suicidio. 
Ayer también trató de poner fin a sus 
días la morena Clara Quintana, cocinera 
en la casa de la señora Herminia Crespo. 
Dicha morena ingirió cierta cantidad de 
petróleo. 
E L CORRESPONSAL. 
Edelmira Hernández, "Avecilla v m 
Máximo Gómez, "La Escuela 
Saberats, " E l Huerfanito," y 
"Libertad 
Una vez terminada 
fiesta escolar hizo 
De Catalina de Güines 
Mayo 23. 
La Escuela Pública y el 20 de Mayo. 
Previa invitación, asistí en la mañana 
del día 20 al Centro Escolar "José Ma-
ría Heredia," donde iba a tener efecto el 
patriótico acto del saludo de la bandera 
por los niños de dicho plantel de educa-
ción. 
Cuando penetré en el edificio, que se 
encontraba artísticamente engalanado con 
banderas y flores, sobresaliendo un visto-
so arco, sólo se esperaba la llegada del 
tren ordinario donde venía el inspector 
escolar del distrito señor Huerta que iba 
a presidir la fiesta. 
Efectivamente, los niños de ambos se-
xos pertenecientes a las escuelas públicas 
anunciaron la llegada del tren por la al-
gazara que armaron sus vocecitas, deseo-
sos de que conmemoraran cuanto antes 
la simpática ceremonia patriótica. 
Momentos después de las nueve, comen-
zó el acto, y aquella legión de educandos, 
con sus respectivos profesores en correcta 
formación marcharon con firmeza hacia 
el ancho patio del edificio escolar; allí hi-
cieron alto colocándose en fila como verda-
deros soldados de la patria. Minutos des-
pués la orquesta rompió el silencio con las 
notas del Himno Nacional, y la bandera de 
la patria, de antemano colocada, subía ai-
rosamente, siendo saludada con el debido 
respeto, no sólo por ecos hombres del ma-
ñana, sino por todos los presentes. 
Seguidamente dieron comienzo los ejer-
cicios calisténlcos, primero por los niños, 
luego por las niñas. 
En estos trabajos pude ver que iban 
bien dirigidos, tanto unos como otras, y 
si a esto agrego lo bien que lucían las 
niñas con sus uniformes, los varones, vis-
tiendo chaqueta azul y pantalón y gorra 
blanca y las hembras de rosado con lazos 
de Imismo color las mayores y las más pe-
queñitas de azul con lazos de igual co-
lor. 
E l niño Ernesto Forte recitó la poesía 
"20 de Mayo," siguiéndole en turno las ni-
ñas Alicia Hernández, "20 de Mayo"; Ser-
gio Fragas, "A Cuba"; Fidela L a Rosa, "20 
de Mayo"; José Manuel Diez, "La Bandera 
de la Patria"; Estrella Rodríguez, "A Mar-
tí"; Bernardina Forte, "A la Libertad"; 
itaria, 
6813 parte <?« 
nesta escolar mzo uso de la palah 
señor Huertas, Inspector del Distrito ^ 
cual empleó un lenguaje adaptado «r' ^ 
to que ge celebraba. Manifestó qq ^ 
enorgullecía de ocupar la tribuna qae u ¡ 
manos de los dignos profesores habí 
adornado primorosamente, para qne 
mo autoridad escolar, la ocupase y ^ 
ra su modesta palabra a los padread 
familia y alumnos allí congregados • 
so término a su brillante discurso hití?* 
do un llamamiento a los padres de taarA 
lia para que manden sus hijos a laaÜ 
cuela pública a fin de que reciban la eia 
cación necesaria y sean en el porrenji 
verdaderos ciudadanos defensores d s ^ 
patria y su bandera. E l doctor Hnerta 
fué muy felicitado. 
L a concurrencia fué obsequiada esplén, 
didamente por el profesorado del referido 
plantel. 
Y vayan los nombres de las señoras 
señoritas que he podido anotar: Señora* 
Victoria Dorta de Farrés, Concepción Da-
barganes de Salazar. Señoritas: Pérs» 
Salazar Clotilde Perera, Ramona Solano 
Angelina Miquel, Carmen y Joaefita Sán' 
chez. Avelina López, Eloisa Sánchez, Jis-
ría Travieso, Caridad Ortega, Evangehna 
Lima, señorita González, Vasallo y otras. 
Las niñas pasaron después a la socie-
dad "ES Liceo," donde les dirigió la pa, 
labra el señor Pablo Montes, «xinspector 
del distrito escolar de Güines. 
Al terminar esta nota, quiero antes fe-
licitar al señor José Diez Díaz, competen-
te director del Centro Escolar "José Ma-
ría Hersóla," por el éxito alcanzado, qne 
hago extensivo a las maestras de la mis-
ma señoritas Plorinda Fragas, Ana Luisa 




Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
Secretaría 
Por acuerdo de la Sección sancio* 
nado por la Directiva, se saca a pú-
blica SUBASTA el snministro da 
CARBON MINEBAL a la Qninta de 
Salud "La Purísima Concepción', y 
los arrendamientos de la Venta de 
OIOAEiROS &, y BARBERIA de di. 
dio Establecfimiento, todos por el tías 
mino de los siete meses que restaq 
del año aetual. 
Hasta las cinco de la tarde del díá 
(29) de este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidoa 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que sa 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del expresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 
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F. MESA 
Anuncios en periódi 
eos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo-
lernos. ECONOMIA positiva a ¡os 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
GURA REUMAS FAUSTO 
( S E C R E T Q IMDia> GARANTIA ABSOLUTA DE HAItR DESAPARECER EN UN 50LD 
OIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMBABO.CIÁTICA,DOLOR 
DE IJA0A ETC. Of V€NTA £HDROBUSniASrB!W£̂  
Mwm de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Sálón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los Estatutos, en lo que respecta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la Di-
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
"Artículo 17—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido c o ü -
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación." 
"Artículo 19.—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria y 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta." 
"Artículo 25.—Las Juntas Gene-j 
rales empezarán a la una y media de 
la tarde y terminarán a las seis, o b!'ja ' 
empezarán a las siete y media de la i 
noche, para terminar a las diez de la 
noche; pero podrán prorrogarse sil 
así lo estimara oportuno la Junta.' 
"Artículo 26.—Si no terminase 1» 
Junta en la primera sesión, podrí 
continuarse en los días de labor sub-
siguiente, a las ocho de la noche, d1̂  
jando un día.por medio para pablicai" 
la convocatoria; podrá también co11' 
tinuarse en los días festivos siguien-
tes a las horas de la tarde o de la a0* 
che, indicadas en el artículo arterior, 
publicándose, en este caso, la convo-
catoria con seis días de anticipación, 
como indica el artículo 18." 
De conformidad con lo preceptué 
do en el tercer acuerdo, modificó'",tl 
de 6 de Noviembre de 1898, se aL}* 
vierte a los señores asociados que so-
lo podrán tomar parte en esta ^ " " ^ 
los que pertenezcan a la Primer» ŝ  
rie y lleven por lo menos tres meseá 
de inscriptos y presenten el reCl 
de cuota social del mes en curso a a 
Comisión correspondiente. 
Todo lo que de orden del señor I J ^ 
Bidente se publica por este medí 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de 
El Secretario, 
r . Ignacio Llambi^ 
6758 ' 6t-25 3 4 ^ « 
